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E D I C I O N D E t L A T A R D E 
AOOCIDO A luA FKAJVQt-iCIA E HTSCPUP '̂O COMO OORxtESJXiNT)CI^ DE SEGUXDA CLASE EN IiA OFICINA DE CORilEOS DE LA HABANA, 
H A B A N A , MIERCOLES 30 D E JUNIO DE 1915. 1 
A C T W i I D A 
(Pri 
(Prli 
V u conservador, listo, mxn gg 
to, tratando del asunto del m 
gado, le ha dicho a " E l Miinf 
que parece bobo, muy bobo 
" Y o acepto el arreglo, per 
ahora, sino dentro de algúnos|n 
ses, después que se haya hi 
una activa propaganda por 
dio de la prensa, y con losjia 
tos que se le faciliten, para 
suadir a la opinión de la ne 
dad o conveniencia del arrf lo 
Indudablemiente hay aquí 
dades financieras que tienen 
teres en transigir lo del Dr, 
do .Ahora bien: a mí míe p 
que tales entidades y las aJdi 
das personalidades son laslue 
debieran hacer propaganda e/fa-
vor del arreglo o transaccióií de-
mostrando su conveniencia ]8.ra 
las dos partes interesadas 
to para el Estado como p 
compañía concesionaria. S 
tas entidades las que deb 
gir la campaña, organizar 
«envolverla, bajo 
responsabilidad. 








"Es la prensa la que debe de-
uiostraiv~con los datos que se le 
den, que es conveniente transi-
gir este asunto. 
"Cuando el proyecto se reci-
bió en la anterior Cámara, esta se 
puso en guardia contra la obra 
del Senado, y jamás , j amás quiso 
aceptarla. Hay que tratar de di-
sipar esa atmósfera. Para eso se 
necesita... t iempo." 
Hasta aquí el conservador de 
" E l Mundo." 
De su listeza se deduce bien 
claramente que lo del Dragado no 
podrá arreglarse mientras no se 
den a la prensa que ha combati-
do el negocio, los . . . datos nece-
sarios para que lo defienda. 
E l remedio no puede ser más 
sencillo. 
• • A L B U A R I X I M O • 
E l P u e r t o d e l a H a b a n a . S u d e s c u b r i -
m i e n t o , h i s t o r i a e i m p o r t a n c i a a c t u a l . 
Y S 
Cuando el Capitán don Sebastián 
de Ocampo, en el año de 1508, cum-
pliendo órdenes del Rey Fernando el 
Católico trasmitidas al adelantado don 
Nicolás de Ovando, Gobernador de es-
ta Isla, recientemente descubierta por 
Cristóbal Colón, hizo el viaje de bo-
jeo que demostró que Cuba era efec-
tivamente una isla y descubrió el puer 
to de la Habana, que fué al principio 
bautizado con el nombre de "Carenas" 
y considerado como el puerto más se-
guro y cerrado de todos los conocidos 
En este tiempo el puerto de "Care-
nas" se ha convertido en uno de los 
principales de América y actualmen-
te, por causa de la gran guerra que 
azota a la vieja Europa, en uno de 
los más principales del mundo, p»es-
to que hay más movimiento en él que 
en otros europeos que hasta el co-
mienzo de la guerra fueron de los de 
mayor importancia, tales como Li -
verpool, Hamburgo, Londres, Havre, 
etc., que hoy se encuentran casi inac-
tivos. 
Durante determinados días del mes, 
no es nada raro ya ver entrar en es-
te puerto diez y doce buques de tra-
vesía diarios y entre los restantes del 
año, es una casualidad que no entren 
media docena, lo menos, sin contar 
los buques de vela que, por cierto, van 
disminuyendo cada día más. 
El movimiento de buques de cabo-
tage es también importante, con un 
promedio de dos o tres entradas y 
otras tantas salidas diarias. 
Los pequeños barcos pescadores si 
E L E N G K N O V E N C E 
LOS TENTADORES PREMIOS 
pqta que Bien dijo el admirado .a rueda de la vida era: 
Pecar, hacer penitencia 
Y luego vuelta a empezft 
así es la condición humanafque ol-
vida píonto y se entrega fáíl al en-
gaño con todas sus laméntales con-
secuencias. Los que jugarof ayer y 
sario para el sustento en el engaño de 
la suerte y piden que se acabe ese 
juego funesto. 
¡Cómo se conoce que los señores 
austeros no han logrado todavía el 
codiciado gordo! 
Porque • todas las protestas contra 
la inmoralidad del juego, desaparecen 
MI Z*. 
perdieron el dinero y la esptanza de j ante los premios grandes 
lograr uno de los premioaf grandes. Mientras el pueblo no' tenga otro 
vuelven hoy animosos y cufiados a | recurso para esperar la suerte, la lo-
' " T . ^ 1 ^ ^ % + | tería se impondrá por la renovación 
La inesperada fortuna, de por es- i de sus promesas atrayentes. 
to es doblemente grata, tiene una I El desengañado del último sorteo 
poderosa atracción y poc/s son los ¡ es el que aguarda con mayor impa-qUei-Su-J,,8112111 a no cofar con la i ciencia la lista con los números pre-probabihdad de alcanzaiiaf | miados. 
El engaño, vence siemire por la j Es la vuelta a empezar que tan 
dominadora tentación quefejerce. ¡justamente expresó el poeta; el eter-
Foco impoita que nos/ engañemos no anhelo de mejorar y de salir de 
muchas veces si en una fte ellas nos i una adversa situación económica, 
ha de sorprender la forüna que es- Para los jugadores inteligentes la 
peramos confiadamente. / lotería no es un colectivo engaño con 
El premio mayor es huy difícil, ¡ pocas seguridades de acierto, 
casi imposible de obteneflo, pero ¿no,. Ellos dominan las combinaciones de 
es cierto que salfe en el número más los números; la suma de los mismos; 
r̂ T f wfe '>de cuantos tra, la lista deI sus terminales y los ceros que tienen 
hasta entonces en el Nuevo Mundo, 
estaba bien ajeno ciertamente el céle-
bre marino descubridor que aquel 
puerto llegara a adquirir la impor-
tancia que en la actualidad tiene. 
Han pasado cuatro siglos. 
Indudablemente que en cuatrocien-
tos años "ha llovido mucho." Es este 
un lapso de tiempo bastante grande; 
pero, mirándolo bien, no es una co-
sa tan considerable para la vida de 
un pueblo, máxime si lo comparamos 
con otros que llevan miles y miles de 
años de existencia. 
Esta misma guerra ha hecho mer-
mar algo las entradas en la rada ha-
banera, mayormente en lo que se re-
fiere a aquellos grandes trasatlánti-
cos alemanes, franceses e ingleses 
que antes nos visitaban tan frecuente-
mente; pero en cambio ha aumentado 
las entradas de ronques americanos, 
noruegos, danesas y mejicanos. La 
flota española pía, continuado en la 
que aumentan constantemente en nú-
mero, favoreciendo la entrada de pes-
cado por este puerto. Las tres casas 
más importantes propietarias de nu-
merosos viveros son la de Vilar Sen-
ra y compañía, Parapar y compañía y 
Raúl Mediavilla, radicadas todas en 
esta Capital. 
El puerto tiene un Canal de entra-
da largo y estrecho que va desde el 
misma extensión que antes, siendo sus Morro hasta la pila de Neptuno, con 
buques actuamente los que ocupan unos 800 metros de largo por 200 de 
el primer luĝ p* en el tráfico regular, ancho. 
especialmente/con Europa. I PASA A. LA CUATRO 









Pues entonces' hWquk ¿buscarlo y 
seguir en el firme eln^añrfde esperar 
una halagadora sorpiesa eíd cada sor-
teo que se celebre, \ 
El engaño tiene la'venkja de re-
novarse continuamente; defofrecérnos 
en cada nuevo juego um. bella prome-
sa de rápido enriquecihiento. 
Sólo los cerebros dtnaaado ana-
líticos, que nada conceten a, las ilu-
siones agradables, protestan de todo 
e¿to y dicen que es la lotería la ma-
yor inmoralidad de un ¿uelilo. Aña-
den que los pobres gastan lo nece-
La vida bajoef agua 
En interviú celebrada por tn perio 
dista yanqui con el teniente L navio 
Oaus Hansen, comandante m sub-
marino " U 16", aparecen delllos de 
interés sobre la vida a bordo, \ue, se-
gim el marino alemán, "prodiie ex-
traordinaria tensión de nervios! y "no 
todos pueden soportarla". 
"Ouamdo nos enjcontraimois bróxl 
naos al enemigo—toa dicho el jovU co 
¡mandante—o bien por exigencias at-
mosféricas, navegamos sumergios, 
Antes de Ja inmersión cerrimos 
todos los huecos, y por medio d\ las 
bombas de aire elevamos la práión 
de éste, y yo la determino obserkn-
«o el barómetro. 
Terminados esos preparativos, dps-
cendemos bajo el agua, y reina a bir-
ap un süencio de muerte. Funciona 
sm ruido el motor eléctrico, y sólo 
ee oye a veces sobre nosotros el cha-
poteo de la hélice de algún vapor que 
Pasa. M 
Goibemamos mediante el mapa y el 
compás, Ed aire, al calentarse, se »nt 
'arece, y en él flota el penetrante olor 
a aceite de la máquina. El ambiente 
86 carga, y un sueño invencible s*? 
^ctuan sus primeros viajes, Hom-
"5es he llevado yo a bordo que en los 
Z?s Primeros dias de embarque recha-
aoan la comida por no interrumpir 
u sueño unos minutos. 
jJSo se puede encender fuego a bor-
JJQ' Por(íae la llama quemaría oxíge-
s ' y cosa de que la cocina con-
miíva,Ja Potencia eléctrica de los acn-
troT es; ̂  es durante mieg-
hî *!1'n:c r̂os 8010 de fiaimbre nos ali-
lentaimos. Como ve usted, no lieva-{ 
^ cocina a bortio. 
¿ P ^ Í f^ '^ÍEdmio espacio, do* 
las ^ . si bay para estirar las pief-
"fcrvici mi,eil!bra:s cada cual atiende eli 
breT)ni-que 1,(3 eistá encomendado, s« 
ble fa+- os<) a la constante y terrfe 
el tvp • ga ^e loíS nervios, vo observé 
d u ^ ^ P i o , ya de píe, ora sentado* 
da^^6 ^'^o horas consecutivas cftj 
^co cabo de las cuales me rotlj 
los ojos SÍmT> dolor de 03,1562,1 
ŝ 0?"118, 611 estamos francoi 
í^^od T dedicamos al reposo. 
'aiicea Jí-, a^a, ©i submarino se ba| 
Ante* iVemeTlte como 'tma cllnIU Nen 1 ^«rg^r doy siempre la* 
Poluto* t(yñ<> ^ ^ u d o guante 
^orarr!116"^0 vmos minutos par» 
^ ' ' 6 de tu ¿igún buque sé1 
en medio. Gozan con todo esto y cuan 
do nada obtienen y se. pierden sus 
afanes por buscar, la suerte, les que-
da al menos el consuelo de que son 
muchos los engañados espontánea-
mente . . . 
Tomás Servando Gutiérrez, 
R E M n O P E Z T 
" U C I I S M O -
I M F f l B Ü D f i " 
En la noche del viernes de esta se-
mana, celebrará en el teatro Payret 
su beneficio el popular Regino López. 
"La Casita Criolla Reformada," "El 
Dinero es el Demonio" y "Titta Ruffo 
en la Habana," son las obras que se 
pondrán en escena. 
"La Casita Criolla Reformada," se-
rá una verdadera sorpresa para el 
público, y "El Dinero es el Demo-
nio" es una obrita graciosísima del 
graciosísimo "negrito" Acebal. 
El viernes no se cabrá en Payret. 
L ' INFORMACION UNI-
VERSELLE. Bulletin quo-
tidien pour la Presse amf-
ricaine, 101, Rué Saint La-
zare, París. Adresse télé-
# graphique: "Formuniver," 
París. 
París. 5 de Junio de 1915. 
En 1886, el Almirante Aube fué 
nombrado Ministro de Marina de 
Francia, trayendo en su bagaje una 
variedad de ideas nuevas y revolu-
cionarias completamente opuestas a 
las que a la sazón prevalecían. Gus-
taba poco de los enormes barcos, ape-
sadumbrados por el aditamento de for 
midables corazas, y en último • caso 
sólo los admitía si estaban dotados 
de una gran velocidad. Veía en el 
torpedo, especialmente, el arma de-
cisiva de los combates futuros, y co-
mo éstos no pueden ser lanzados útil 
y eficazmente sino por pequeñas 
unidades, había dedicado todas sus 
energías a crear el torpedero, que 
engrandecido de tamaño, se convirtió 
más tarde en el destróyer actual, i 
El Almirante Aube creó también 
el submarino. . . 
Desde hacía ya mucho tiempo, se 
soñaba en sumergir un navio de com-
bate que pudiera permanecer oculto 
como ios peces bajo la superficie del 
mar, y se buscaba porfiadamente los 
.medios de lograr este resultado, pe-
ro todas las tentativas, todos los ex-
perimentos, todos los ensayos no lle-
gaban al cabo, y los cálculos mejor" 
hechos, fallaban continuamente por 
la base. 
Sin embargo, Aube quería triunfar 
y t r iunfó . . . . 
Para el efecto ,encargó a dos hom-
bres eminentes la solución del proble-
ma: a un ingeniero civil, mi viejo 
amigo Goubet, y a un ingeniero del 
cuerpo oficial de la Marina, Gustavo 
Zédé. f 
Ambbs realizaron el tipo hasta 
entonces buscado en vano: primei'a-
mente Goubet, y en seguida Zédé, en 
condiciones completamente diferen-
tes. 
-dx p^iu.-uu'- ''-'Goubet" y el más 
grande "'Zédé' son los primeros an-
tecesores de todos los submarinos del 
mundo! 
El submarino es, pues, una crea-
ción exclusiva e innegablemente fran-
cesa, y sin embargo... son los ale-
manes los que se han armado con 
ellos contra la Francia y sus aliados! 
Ellos han hecho de esa maravilla del 
genio, el instrumento de sus críme-
nes contra todas las leyes de la Hu-
manidad . 
¿Tengo acaso necesidad de demos-
trar hasta qué punto los aconteci-
mientos que se desarrollan actual-
mente confirman las ideas del Almi-
rante Aube? Alemania, tan orgullosa 
que ha estado siempre de su podero-
sa flota, se ha visto forzada a redu-
cir a la inamovibilidad sus grandes 
acorazados y cruceros, y a tenerlos 
ocultos al abrigo de sus costas ante 
la formidable superioridad de la es-
cuadra inglesa. 
¿ Qué le resta; entonces para com-
batir ?... Algunas unidades rapidísi-
mas que pudieron, en el comienzo de 
la guerra, cumplir un determinado 
número de infames hazañas en alta 
mar, y que llegaron hasta a bombar-
dear las costas inglesas. Inglaterra, 
reina de los mares, no ha podido pre-
C I E N S O N E T O S • 0 
Del notaible l ibro de poesías que acaba de publicar el vigoro-
so y admirable poeta Alfonso Camín , reproducimos estos dos ex-
qajsitos sonetos: 
JOAQUIN M A R I A B A R T R I N A 
Hermano: do la copa que me dejaste un d ía ; 
de la siniestra copa llena de azul veneno, 
bebime basta las hece i», en una loca orgía, 
y desde entonces vivo de tu sarcasmo lleno. 
Cuando a los veinti ún años mi juventud mor í i , 
mientras brutal roda ba sobre m i frente el trueno, 
• ebrio de tu sarcasmo mi corazón reía, 
como sonríe el lago pa :a. ocultar .-1 « e n o . 
Tu tempeáta ' i de axiomas; tu análisis profundo 
sobre el estercolero de scomunal del mundo, 
compendia, en urnas ásperas, el gran dolor humano, 
Gran Libro de mise rías, el mundo; lo has abierto. 
¡La antorcha de t u v ida , t ú ia apagaste, hermano, 
como se apaga un cir i o frente a la faz de un muerto! 
servar sus riberas contra los insultos 
de los cañones alemanes... 
Después de todo no quedan más 
que los submarinos. Vedlos bien; ob-
servad la obra que realizan y tened 
en cuenta que no me quiero referir 
aquí a sus crímenes contra los vapo-
res de comercio o de pasajeros sin de-
fensa, crímenes que deshonran para 
siempre a nuestros enemigos. 
¿En qué rango quedan los navios 
de guerra, los grandes gigantes aco-
razados, de que tan orgullosos nos 
mostrábamos todos, tiriós y troya-
no'*?.... El dogma altanero, intran-
sigente, de todas las marinas oficia-
les era que no existía más fuerza real 
de combate que el colosal cañón y el 
poderoso acorazado; que el torpedo 
no desempeñaría jamás un papel de-
cisivo; que los torpederos no asu-
mían un valor táctico serio y aprecia-
ble y en ninguna parte como en los 
Estados Unidos era proclamada con 
más absolutismo esta conclusión. So-
bre los submarinos pesaban todos les 
prejuicios de la opinión, a la cual 
no había más remedio que acordar su 
parte de influencia. 
Hablando de los submarinos, los 
partidarios de los dreadnoughts son-
reían con conmiseración y exclama-
ban : ¡ simple ilusión! 
Y, sin embargo, cuántos de esos or-
gullosos gigantes vestidos de recia ar 
madura de acero, y llevando, pai-a 
amedrentar al enemigo, cañones des-
mesurados, han sido hundidos estos 
últimos tiempos en algunos cuantos 
segundos, indefensos, incapaces para 
responder al ataque, muertos porque 
un insignificante insecto submarino 
les había picado! 
¡Cuánto mejor no sería nuestra 
situación actual en los Dardanelos, si 
nuestros submarinos, a los cuales hu-
biera sido imposible impedir la en-
trada en el Estrecho, hubieran impo-
sibilitado las comunicaciones, los re-
fuerzos y los aprovisionamientos por 
mar establecidos por nuestros enemi-
gos, entre las riberas de Europa y de 
Asia, entre la península y Constanti-
nipla! 
¿ Qué queréis ? Nosotros, que 
creamos los submarinos, somos los 
que no los usamos!... 
CamiHe PELLETTAN 
Usted^ amable lector, sin duda ha-
brá dicho muchas veces tratando en 
conversaciones de algún punto difícil 
de esclarecer: "Averigüelo Vargas", 
y, no obstante, se puede apostar una 
oreja a que no sabe usted que cosas 
averigüé el gran averigüador. 
También habrá dicho usted más 
de cien veces en su vida, ponderando 
la sabiduría de un sujeto: "sabe más 
que Cardona", y aquí también se pue-
de apostar algo de provecho a que no 
sabe usted quién fué Cardona y en qué 
consistió su sabiduría. 
Del mismo modo habrá exclamado 
usted en mil ocasiones ensalzando la 
fecundidad de un escritor: "escribió 
más que el Tostado", y probablemen-
te si le interrogan a usted no podrá 
citar ni una sola línea escrita por el 
Tostado, 
Y, en fin, es seguro que usted di-
ce a cada rato, asintiendo a lo dicho 
por otro: "Dijolo Blas, punto redon-
do", rruas tampoco podrá usted decir-
nos quién fué Blas ni cuáles fueron 
los dichos que le valieron la fama de 
decidor inapelable. 
Creo que bastan ios ejemplos cita-
dos para convencer ai lector de cuán 
rutinariamente nos prestamos todos a. 
eternizar la fama de personajes cuyos 
dichos y cuyo? hechos nos son entera-
mente desconocidos. 
Pues lo mismo que ha sucedido con 
Blas, el Tostado, Cardona y Vargas, 
está sucediendo ahora con muchos de 
nuestros contemporáneos. 
Fernández escribió un libraco de f i -
losofía. Los compadres de Fernán-
dez exclamaron: ¡oh prodigio! en 
tomo del recién nacido libraco y 
aquella exclamación encontró eco en 
el vulgo. Cierto que el tal libro no 
salió de entre el cenáculo de los com-
pañeros del filósofo, por fortuna pa-
ra él, pero el caso es que el vulgo si-
gue repitiendo: ¡Fernández, ah pro-
digio ! 
Pérez escribió cuatro artículos de 
periódicos y un folleto sobre la lite-
ratura turcomana. ¡Oh maravilla!, gi-
mieron absortos y dfe rodillas los ami-
gos de Pérez en presencia de su obra; 
y, ¡oh maravilla! continúa proclaman-
do la plebe y lo que no es plebe sin 
haber leído jamás el folleto turcoma-
no ni los artículos d^l maravilloso 
Pérez. 
López pronunció un discurso "en el 
Ateneo sobre "La influencia de la pa» 
tata en los progresos de la metafísi* 
ca". Las dos docenas de personas qu< 
oyeron a López no acabaron de enten< 
der el 'discurso, pero esto no les impi-^ 
dió el salir del Ateno gritando: ¡Ló-̂  
pez es un por ten to! ; . ¡por ten to! re-
pitieron las masas y la fama de -Ló-
per corrió por el ancho mundo. 
Sin embargo, los López, los Pérez y 
los Fernández no han sido tan afor-
tunados como los Blases, los Cardona, 
y los Vargas. Estos se murieron a 
tiempo dejando íntegra en la mente 
del pueblo las impresión de sus cLU 
chos o sus hechos más o menos fabu'. 
losos. En cambio los primeros haa 
sobrevivido a su obra y a cada !íina<, 
tante la ponen en trance d'e perecer. 
Porque además de rio haber faJiecL^ 
do a tiempo dichos señores han pa< 
decido otra desgracia. La admiraicióií 
del vulgo, siempre ciega, los ha eie-í 
vado a los más altos empleos de ls 
nación, convencida de que quien snp< 
escribir un folleto turcomano sabr^ 
gobernar con igual sabiduría. 
Y de aquí los Fernández filósofas 
metidos a ministros d'e Hacienda; lo? 
Pérez literatos metidos a directores 
de Obras Públicas y los López idea* 
listas metidos a jefes de negociado. 
Como es natural la musa cómica na 
puede disimular sus muecas carácter 
rísticas al narrar estos hechos y al Y&É 
cómo los mencionadlos sujetos ham 
llegado a creerse positivamente gran* 
des y cómo crecen su vanidad y su so-
berbia. 
De tarde en tarde y solamente ea 
las grandes ocasiones estos pontífi-
ces se dignan dirigir la palabra a sus 
creyentes. Estos reciben el "Divino 
verbo" atentos y postrados; pero a 
veces resalta que entre ellos se suele 
colar alguno de esos espíritus escép-
•ticos y burlones que todo lo analizan 
y de todo hacen moía, los cuales han 
dado en decir, y lo que es peor, en 
probar, que de la sagrada boca de 
Fernández o de Pérez no han salido 
más que absurdos y desatinos. 
Con todo, posible es que los nom-
bres de los Pérez, los López y los Fer-
nández lleguen a la posteridad más 
remota por la misma razón que han 
llegado hasta nosotros los ñombres 
de los Blases, los Cardonas y los Var-
gas; esto es, sin razón alguna. 
M. Alvarez MARRON 
C O M O V I V E N L O S 
Las industrias y oficios. La falsifica-
ción del tabaco. Los trabajos públicos 
Las nuevas Ordenanzas Sanitarias 
No siempre han de merecer ios ho-
nores de la crónica los acontecimien-
tos políticos, las artes y las ciencias. 
Justo es que la actuMidad obrera des-
file también por las columnas de la 
prensa, mucho más si, como sucede 
al presente, la clase trabaíadora su-
fre los efectos de una crisis como no 
se recuerda otra en este país de cons-
tante actividad. 
Habana. El que lo dude puede convecti" 
cerse a poco que investigue. 
Dada la carestía de los artículos de 
primera necesidad y la falta de tra-
bajo, una gran parte de la familia 
obrera, pasa la vid'a haciendb mila-
gros de equilibrio para no arrojarse 
a morir en la vía pública. 
Son incontables les hogares que se 
TENTATIVA DE ROBO 
BARTRINA 
JJEQQUEK 
GUSTAVO ADOL FO BECQUER 
Bajo ios viejos sauces de t u senda, 
silencioso febri l y apasionado, 
con las manos en cr uz sobre la venda 
que te ocultaba el pecho ensangrentado, 
errante fuiste, sin h ¡aliar la tienda 
donde tender t u cuerpo lacerado: 
lleno de un imposible cuya ofrenda 
fué t u gran corazón de atormentado./ 
Sin alcanzar t u musa fugitiva, 
inclinaste la frente pensativa, 
como una rosa nmstia sobre el l / 
¡Y nos dejaste un libro peroro, 
que amarga y cicat riy-a comp^no / 
y emibriaga y entristece cor7 1 
José Joaquín Ohaple, de Estrada 
Palma número 60, denunció que en 
dicha casa intentaron cometer un ro-
bo, encontrando movida la caja de 
caudales, para lo que parece emplea-
ron un instrumento de hierro. 
Hecho un registro en la caja en 
cuestión, no se notó la falta de nin-
gún objete ni de dinero. 
DENUNCIA DE ESTAFA 
Para dar cuenta del estado en que j han deshecho de un año a la fecha, 
se halla el elemento obrero, es nece- | repartiéndose sus componentes, in-
sario internarse por calles y plazas. ¡ corporándose a los parientes unos. 
Dividida como está la clase trabaja- \ emigrando otros a diversos puntos 
dora, no ofrece en masa el espec- con el fin de gestionar trabajo, y 
táculo que presentan en otras nació- j ayudar en algo a los más necesita-
nes cujando una crisis cualquiera toca; dos. 
a sus puertas; pero ello no impide " Ell las cindadelas, vacen con frP-
que sea cierta nuestra aseveración, j CUencia hacinados en ¿na habitación. 
Son muchas las familias que están 
pasando hambre en la ciudad de la ¡ (Pasa a la plana dos) 
Ante el Juzgado de guardia denun-
ció anoche José H . Sáenz y Quiroga, 
vecino de Belascoain y San Lázaro, 
que ha entregado, bajo oferta que no 
ha sido realizada, al doctor Alejan-
dro L . Cantero, cirujano dentista, ve 
ciño de Belascoain y Corrales, la can-
tidad de 900 pesos oro, unas máqui-
! ri-.V t̂TdKOS objetos, equivalente todo 
- i Jnos trl^fes mil pesos, único capital 
con que COJ^rtaba el denunciante, cre-
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EL TRAJE UNIVERSAL FEMENINO, 
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I T O R I A L 
O b r a n e c e s a r i a 
N estimado su&criptor 
de nuestro periódico 
nos escribe señalando 
a nuestra atención y a 
de los poderes públi-
cos una buena idea. 
Se relaciona con el proyecto, 
mejor dicho, con la resolución de 
ensianchar la calle del Prado des-
de la de San José a la de 
Dragones, tomando al efecto te-
rreno de la antigua estación d^ 
Villanueva y poniendo dicha ca-
lle en ese tramo al .n ive l del pa-
lacio del Centro Gallego-
E l propósito, como ya dijimos 
es excelente, pues contr ibuirá al 
embellecimiento y a la amplitud 
de las avenidas de la Habana, lo 
que constituye una mejora per-
manente y de importancia, y fa-
ci l i tará ocupación a algunos de 
los numerosos obreros que care-
cen de ella, lo cual es un bien 
circunstancial, pero en los actua-
les momentos muy necesario. 
Pero nuestro comunicante nos 
señala una solución aún más com-
pleta y mucho más ventajosa: la 
de tomar tamlbién terrenos de la 
Estación de Villanueva para en-
sanchar la calle de San José, lle-
vándola desde la de Industria en 
línea recta hasta el vestíbulo del 
teatro de Payret. Esta mejora es 
aún más necesaria que la ya de-
cidida, pues la calle de San Jo^é, 
que desde Industria hasta G-alia-
no es una vía amplia, cambia de 
lirección violentamente y además 
se estrecha en las proximidades 
del Parque Central, es decir, don-
de sería más necesario que conser-
vase su anchura. Se explica une 
eso ocurriese mientras existió allí 
la Estación de Villanueva, pero 
es incomprensible que, desapare-
cida aquella, conserve aún la 
calle de San José un trazado irre-
gular e incómodo para la (Circula-
ción, cuando es muy fácil modifi-
carlo; tan fácil como ensanchar 
la calle del Prado desde el Tea-
t ro Nacional hasta la calle de 
Dragones. 
Las calles de San Miguel, Nep-
tuno y San Rafael, paralelas e in-
mediatas a la de San José, tienen 
la servidumibre del t ranvía , y por 
la de San Rafael se prohibe el 
t ráns i to de carruajes, desde Con-
sulado hasta el Parque, las no-
ches de función en el Teatro Na-
cional. No hay, pues, más calle 
de acceso completamente libre y 
cómodo para carruajes que la de 
San José, de las que por esa par-
te de la Habana desembocan en 
el Parque Central. ¿Por qué en-
tonces no ensancharla y alinear-
la, ya que esa misma obra de ali-
neación y de ensanche se va a 
efectuar en la calle del Prado 
precisamente por aquellas inme-
diaciones ? 
Sometemos el proyecto al se-
ñor Villalón, con la confianza de 
que ha de acogerlo benévolamen-
te. Será un buen servicio que le 
deberá la ciudad de la Habana. 
Mande su anuncio al DIA-
RIO DE LA MARINA. 
L i c o r d e B e r r o 
ELABORADO A BJSSE DE JlTGO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE-
ROSOS 
j a 
íncom i r e n ú 
co-beiga,-
reposo en la línea anglo-fran 
Peregrina manera de discurir 
de ios aliados. 
Desde hace varios días se nos di-
je que los alemanes van a tomar la 
efensiva en Francia y que acumulan 
tn esta parte mucho material de 
guerra y núcleos muy nutridos de 
soldados procedentes v de la Galitzia, 
ya definitivamente reconquistada. 
No es cierto esto último porque los 
rusos presentan aun bastante resis-
tencia en el Dniéster. Pero aunque 
así fuese ¿cómo es que los aliados 
no toman una determinación y es-
peran con resignación incomprensi-
ble a que los alemanes refuercen su 
frente de batalla? 
>̂ os anglo-franeo-belgas tienen una. 
enorme superioridad numérica ¿obre 
el enemigo y no hay motivos para 
dudar del triunfo en una ofensiva 
vigorosa que obedezca a meditado 
plan. Pero observo que, lejos de aco-
meter a los alemanes que no tienen 
hoy reservas en Francia y que se 
encuentran bastante debilitados por 
haber tenido que soportar todo el pe-
so de la campaña con fuerzas muy 
inferiores, se sostienen en sus posi-
ciones y se sigue el método de trin-
cheras en frentes paralelos como ha-
ce ocho meses. 
¿A qué atribuir semejante inacti-
vidad, tan incomprensible como 
opuesta al carácter impetuoso del 
francés ? 
No es posible hacer un juicio sin 
que para los intransigentes resulte 
apasionado; no es posible censui-ar 
un error o una exageración sin que 
la censura sea calificada de injusta. 
Protesté días pasados de que se 
comparase la retirada de Joffré so-
bre París con la llevada a cabo por 
el ejército ruso, dándole a ésta mu-
cho más, pero muchísimo más méri-
HABANA, jVüüiKüOl.TK ¡0 D E JXJNIO D E 1915 
S e i n t e r e s ó el Pres idente 
Lo ha dicho ya toda la prensa, re-
cientemente: Estando en Durañona, 
la casa donde veranea el Honorable 
jefe del Estado, los comisionados de 
asuntos municipales, el general Me-
nocal, hubo de llamarles la atención 
acerca de la Imperiosa necesidad que 
había do evitar la frecuencia «an 
que el acueducto, daba el agua su-
cia, plagada de microbios, contamina-
da de suciedades y fangosa. 
Encareció el presidente, se toma-
ran todas las medidas del caso, por-
que el asunto requería mucha aten-
ción por el gran peligro que entraña-
ba el uso que había que hacer de 
aquellas aguas sucias y contamina-
das, expresando sus deseos de que 
se activaran todos los trabajos que 
fueran necesarios, para evitar ma-
yores males. 
El presidente 
salud del pueblo, 
solución de ese 
mo a pesar de la 
jefe del Estado, 
doy 'el público 
un filtro fulper, 
se conoce, que se 
de cristal, tenien 
el agua más suc 
se Interesa por la 
por ello vela por la 
problema, pero co-
buena voluntad del 
la cosa irá despa-
iebe proveerse de 
si mejor filtro que 
vende en el palacio 
<a rey y cuba, deja 
a, más contamina-
da, limpia de gérmenes, de basuras 
y suciedades. 
Los peligros d¿l agua sucia, son 
extraordinarios, Ips conocen todas 
cuantos han leído, algo, y es el em-
pleo de aguas simias, lo más gravo 
que puede hacerse porque las infec-
ciones serán por Itoillares y la mor-
tandad extraordinaria y cada vez ma-
yor, 2 
A L G O P E " p O D O 
DIBUJOS COMERCIALES PARA 
CATALOGOS Y ANUNCIOS, CLI-




* * * 
Dibujos, copias. Registro y trami-
tación de MARCAS COMERCIALES. 
Trujillo-Sánchez—Teléfono A-1509; 
Neptuno 173—Habana. 
* * * 
Planchas de metal grabadas para 
MUESTRAS DE ESTABLECIMIEN-
TOS Y PARA PROFESIONALES. 
Trujillo-Sánchez—Teléfono A-1509; 
Neptuno 173—Habana. 
* * * 
IMPRESOS ESTILO LITOGRA-
FIA patente TRUJILLO SANCHEZ 
PARA EL COMERCIO, INDUS-
TRIAS E INGENIOS. 
Trujillo-Sánchez—Teléfono A-1509; 
Neptuno 173.—Agentes y vendedores 
para la Habana y para el interior. 
to que a aquella. Y, forzosamente, he 
de ser enemigo irreconciliable de los 
franceses y quien sabe si hasta "ene-
migo personal" de Joffré. ¡Tiene 
gracia! 
Pues bien; el general Banús, a 
quien tantas veces he citado en esta 
sección por los muchos títulos que 
cuenta para tomarlo como indiscuti-
ble autoridad en la materia, dice a 
este respecto: 
"Los ejércitos rusos son indudable-
mente entre los de las potencias que 
constituyen la "múltiple Entente" los 
que mayor acometividad han desple-
gado. Si el grupo de que Rusia for-
ma parte resultara vencedor, corres-
ponderían en justicia a esta Potencia 
las principales ganancias; sin em-
bargo, por lo mismo que su actividad 
lo ha ocasionado grandes pérdidas 
que forzosamente le debilitan, pu-
diera acontecer lo contrario, y mu-
cho más teniendo en cuenta que per-
tenece a este grupo la "práctica" In-
glaterra. Los aliados de Occidente 
no pueden quejarse del Ejército mos-
covita; éste, en cambio, sí tiene de-
recho a lamentarse de la pasividad 
de aquéllos. Si los rusos no han con-
seguido con sus esfuerzos lo que de 
ellos esperaban Francia e Inglaterra, 
no ha sido suya la culpa. Atrayendo 
sobre sí numerosas fuerzas, han de-
tenido la ofensiva en el teatro occi-
dental; pero no han conseguido que-
brantar a los austro-alemanes, ni 
&k:uierá arrojarlos del territorio que 
en Rusia ocupan, y en el cual recien-
temente han avanzado en la región 
de Curlandia." 
Cien veces hablé del ejército ruso 
y si en veinte ocasiones puse de ma-
nifiesto sus bondades, en las ochen-
ta restantes anoté sus múltiples de-
fectos. 
Inseguridad en el mando, falta de 
criterio .fijo entre los jefes de cuer-
po, poca iniciativa de las clases de 
tropa por falta de instrucción, y 
mil otros detalles que, desgraciada-
mente para los moscovitas, resultan 
ciertos, fueron objeto de mis traba-
jos en esta sección en la que ensalcé 
al Gran Duque Nicolás como reorga-
nizador del ejército y le negué facul-
tades como táctico. 
Pero llega la ocasión de encomiar 
lo que digno es de encomio y porque 
no consiento que se resten méritos 
haciendo comparaciones que resultan 
poco equitativas, soy enemigo irre-
conciliable de Francia y muy particu-
larmente de Joffré. 
¡Delicioso, señores aliados, delicio-
G. del R. 
P A R A I R A L A P L A -
Y A D E M A R I A N A O 
Tome nuestro carro directo. Los días 
festivos tendremos preparados un servi-
cio tan completo y continuo entre la Es-
tación d<>l Vedado y la Playa, que los 
señores pasajeros que se dirijan en cual-
quier carro al Vedado, no tendrán que 
esperar en la Estación un solo momento. 
El tiempo que emplean nuestros carros, 
es el siguiente: 
Besáe el Parque Central a la P l a y a . . 4 5 mlontos 
OesdeBelascoaínyS. Lázaro a la Playa. 38 „ 
Desde la Estación del Vedado a la Playa. 23 „ 
m m ÍLECTRIG RAILWAY LIGHT AND POWER CO. 
Como viven ios... 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
grupos de personas al amparo de una 
u dos de elilas que tienen la suerte 
de estar trabajando. En los suburbios 
de la ciudad se albergan por milla-
res familias de obrefros que se mue-
pués de ver aestruido su pobre ho-
gar. 
Los que están en contacto con ellos 
por una u otra causa, se ven asedia-
dos de peticiones que provienen d*1 
gentes que eran ha poco capaces d'e 
mendigar, perro la necesidad obliga. 
A los talleres acuden multitud do 
obreros necesitados er demanda de 
suscripciones monetarias, para acá* 
Uiar el hambre o mitigar la amargu-
ra que produce tener miembros de la 
familia enfermos, sin contar con re-
cursics pana comprar las medicinas 
más indispensalbltes. 
Otros, desiahuciados de sus vivien-
wais, procuran cerca de los amigos un 
albergue provisional. Las plazas de 
abastos se ven asediadas por muchos 
1'n!Mlces que Imp'oran una limosna, v 
oue recogen ávidos todos los desper-
dicios, con el fin de aprovecharlos 
para afldmenstar a sus hijos. 
Estos cuadros parecen in^E^Tibles _ 
duda uno; se fijla en la sun^K^fiicie si 
piasoa por eil Prado, o se JHF¿^ene a-
contemplar la mucheduna^r)r,e ge-
neral, en su ir , venir^B^or \,as arte-
en general, llevan ¡una vida lánguida, 
al menos las que'daban movimiento 
a nuestra vida. Las fábricas de ta-
bacos lanzan todas las semanas con-
tingentes de obreros a la calle, es 
ci§rto que es la época más mala dtel 
año, lo que se conoce entre los ta-
baqueros por "el tiempo de los man-
gos", lo cual quiere decir que para 
comer hay que ir ja vender mangos; 
pero este año es ntayor que nunca la 
necesidad, y lo peor de todo es que 
esa fruta escasea; hoy ni aun queda 
ese recurso. 
Las escogidas efe tabaco en rama, 
debido a las coinidícioncs de la cose-
cha y a la cristej que agobia la in-
dustria, agravada pon la guerra eu-
ropea, no emplean este año aquellos 
contingentes qiue solían emplear. 
El ramo de albáñ'ilería está flojo. 
El movimiento de la bahía de la 
Habana, donde miles de obreros l i -
braban su susbsiiatancia, no existe; de 
una parte el tráfí<io suspendido des-
de que se inició la contienda europea, 
de otra los progreisos realizados, todo 
contribuyó a matar el traibfjo ma-
nual. 
No se puede condenar el progreso, 
en ninguna de las formas en que se 
manifiesta, pero ello no impide que 
sea cierto la sentencia de aquel que 
dijo ^esto matará aquello." 
Especialmente nucístra indusítria 
tabacalera, pide a gritos auxilio, la 
producción venía mermando un vein-
te por ciento anual, el descenso se 
quintuplicará hoy por la guerra, ma-
ñana por sus consecuencias. Grandes 
esfuerzos serán necesarios para man-
tenerla a flote, y más para conseguir 
sostener el crédito dala misma cuan-
do tantos obstáculos tiene que vencer 
dentro y fuera del país. 
La falsificación del tabaco 
En la última junta de la Unión de 
Eabricantes se trató extensamente de 
las numerosas falsificaciones que se 
llevan a efecto en todos los países 
del tabaco habano. Prodiucto, enva-
ses,, sellos de garantía oficiales y 
privados, todo se falsifica y a este 
paso no se necesita decir lo qoie re-
serva el porvenir a la industria. 
La "Unión d!e Fabricantes y el Go-
bierno de Ouba, la primera por sus 
agentes, y el segundo por medio de 
sus representantes acreditados, de-
ben de perseguir sin dtescanso la 
Miguel F. Márquez 
C O R R E D O R 
Compro y vendo casas, solares 3 
fincas rústicas, dinero en hipoteca, 
al tipo más bajo de plaza, con toda 
prontitud y reserva. 
Oficina: Cuba, 32 de S a 5. Telé-
fono A-8450. 
11534 30 j t 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S . 
Son seguro y gran negocio; pero 
esto depende del acierto en la E L E C -
CION de Compañía. Tome, por tan-
to, la precaución. ANTES DE COM-
PRAR, DE HABLAR CONMIGO, 
aunque sea por teldfono: nada le 
cuesta. JOAQUIN FORTUN. Espe-
ciaiista en Negocios Petroleros.—Ofi-
cinas: San Miguel, 56.—Habana. — 
Teléfono: A-4515.—Cable y Telégra-
fo: Petróleo. SOLICITO AGENTES 
RESPONSABLES. 
10549 30 J. t. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
TELF. 
v 1 ^ 
A G U L L O . 
S e ñ o r a : 
¿Espera Vd. un Niño? 
Pues no se asuste ni se 
entristezca, porque el 
parto es una función na-
tural que solo perjudica 
cuando la mujer no es-
tá bien preparada. 
¿Quiere Vd. prepararse? 
Lea el libro "Para las 
Madres" que publica U 
Compañía Nestlé. 
ES G R A T I S . 
P í d a l o por correo. 
Apartado llSS.-Habaoa. 
falsificación y adíultemción del taba-
co cubano en todas piarles, cuidando 
de que la precinlta oficial de la Re-
púMlca y las papelotes d'e garantía, 
no cubran en vez de un tabaco "Par-
tagás", "Henry Olay", "Larrañaga", 
"Boyo de Monterrey", "Romeo" y 
tantos otros conocidos y de fama en 
el mundo etntero, tagarninas infuma-
bles que poco a poco vayan anulando 
el tabaco habano, baciéndtoíles creer 
a los fumadores que la tierra. de 
Ouba ha perdido la condición privi-
legiada con que la naturaleza la pre-
mió. 
A contener las industrias existen-
tes en condiciones que dien ocupación 
al obrero y al fomento de otras de-
bemos de propender todos para llevar 
pan a todos los hogares. 
Los trabajos públicos. 
Sólo los trabajos públicos pudieran 
solucionar en parte lia situación ac-
tual del obrero de la ciudad, pues és-
tos no existen apenas. 
Los pocos que se están realizando 
terminarán en breve. Por lo pronto 
en él Departamento de Sanidad serán 
diesipedidos desde mañana los pocos 
obreros que en ese departamento te-
nían empleo. 
Los obreros abrigan el temor de 
que los créditos concedidos no serán 
ampildados nuevamente. 
Las nuevas ordenanzas sanitarias.— 
La Sanidad suprime las botellas.— 
Velando pop el obrero. 
Desde mañana «ft pondrán en vigor 
las nuevas ordenranzas sanitarias; en 
eíWas figura la supresión de las bote-
llas para transportar la leche, tenien-
do que ser los envases de los orde-
nados por el Departamento. 
También se exigirá que las fábri-
cas dohde exista maquinaria o pue-
dan estar los obreros expuestos a su-
frir accidentes tengan un médico pa-
go por las mismas para atender a los 
obreros en ellas empleados. D« con-
formidlad con las ordenanzas que se 
pondrán en vigor, las casas de salud 
tendrán que sostener un médico por 
cada cuarenta enfermos. 
Todo lo que redunde en bienestar 
del pueblo y favorezca al obrero es 
digno de aplauso, que no sólo se vive 
de pan, pues en estos instantes el 
pan es !o principal que so debe de> 
procurar para los que claman por él 
y no lo encuentran en ninguna parte. 
T 
Han sido indultados los penados 
Bien/venido Estévez GOner, Domingo 
Poyo de Armas, Avelino Regó More-
da y Evaristo Martínez Piedra. 
NOMBRAMIENTO 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca ha nomhrado Mandatario Judicial 
de Santiago de Cuba al señor José 
González Santaren. 
CUBA lili 
A U X O I V I O V I L K 3 1 * 
B o d a s , b a u t ¡ z o s > e n t i e r r o s , 
j e s a l c a m p o , v i a j e s ¡ n t e ^ r - u 
T e l é f o n o F - 1 5 2 2 . 
T e l é f o n o A - 8 5 1 5 , 
C u a l q u i e r a q u e s e a e l e s t a d 
d e l d í a o d e l a n o c h e , n u e s 1 D 
• a l o s m i s m o s 3 
"OMOIIILISTÍ 
A L Q U I L E R — — 
i s e o s , d i l i g e n c i a s , v i a -
a n o s , e t c . , e t c . : : J 
e l é f o n o A - 8 8 5 5 . 
e é f o n o Á - 8 1 8 8 . 
d e l t i e m p o y l a h o r a 
s e r v i c i o e s p u n t u a l v 
r e c i o s . 
B a t u r r i l l o 
El importante diario que es órgano 
del muy ilustre Presidente de la Cá-
mara—doctor Ferrara— protestando 
de que el Congreso no haya aproba-
do los presupuestos, dijo lo que si-
gue; 
"Ya pueden dormir tranquilos los 
que gozan aumentos de sueldos ile-
gailes, los múltiples favorecidos por 
la Fortuna conservadora, los íntimos 
de Palacio, los íntimos de loa ínti-
mos, los cocineros, porteros, criados 
y cocheros de los íntimos de los ínti-
mos, que gozan las bienandanzas de 
sus amos afortunados'. 
Sangrienta censura que yo no h" 
osado pronunciar todavía fuera de 
Cuba. 
Y sigue el poriódico de Ferrara: 
"¿Para qué tener presupuestos, si 
la Cámara (que él preside) y el Se-
nado, todos los días aumentan loa 
gastos públicos; si el Presidente to-
dos los días nombra un nuevo emplea-
do; si desde que se examina en la 
Universidad un joven de apellido rui-
doso, ya podemos pronosticar el car-
go que ocupará?" 
Si estas cosas no pueden decirlas 
más que los que han estado en la 
manigua; si se ha de ser liberal para 
poder decir estas cosas sin infamar 
al país, a fe que es sensible no ser l i -
beral y coronel, cuando a uno le reto-
za en el cuerpo la gana de decir a los 
propíos correligionarios: "Lo estáis 
haciendo mal; lo mismo que lo hacían 
los otros; nos habéis hecho quedar 
mal con las clases neutras a quienes 
prometimos que no haríais tales co-
sas." 
Pero no; todo lo censurable en una 
administración pública cae dentro de 
la jurisdicción de la crítica honrada. 
No hay que ser liberal, ni italiano, ni 
revolucionario, para señalar el yerro 
do quiera que se vea. 
Y lo mismo en lo grande—como la 
no discusión de los presupuestos—que 
en el detalle administrativo, la cen-
sura es patriótica. 
Por ejemplo: fui uno de los que 
apoyaran la súplica del vecindario 
P najayense para que el señor Pre^ 
si nte hiciera extensivo a mi pueblo 
CJ )eneficio de la ley de Defensa 
E nómica. Rogamos, argumenta-'. 
mi, pedimos los dos mil duros men-
151 es por cuatro meses para que es-i 
pobres tuvieran trabajo en las ca-
rr eras que parten de mi villa. Y ©í 
P2 'iota coronel Villalón obtuvo del 
I * sidente esa justicia. 
Bies bien: se han empedrado dos 
ĉ  dras de la villa, de Marzo a la f^-
c .̂ Se han llenado unos pocos baches 
fu a; permanece apilada la piedra en 
la cunetas y la carretera sigue in-
tr isitable. 
J . N . ARAMBURU 
i j i l las Ingleses 
Nievas Remesas 
COLLIA Y FUENTE 
OBlSfl, 32. TELEFONO A-2361 
LOS CENTAVO 
N O S E M A L G A S p l 
F O R M A N L A B A -
^ b E l D E U N C A P I T A L . 
El houfare que ahorra tiene siempre 
algo qife lo abriga contra la necesi-
dad, mfentras que el que no ahorra 
tiê e sibnpre ante sí la amenaza de 
la' miseiia. 
E L BANCO ESPAÑOL DE LA IS-
LA DE\CUB> abre CUENTAS je 
AHORROS êsde UN PESO en ade. 
lante y Aga el TRES POR CIENTO 
de interés 
LAS LIBÍETAS DE AHORROS SB 
LIQUIDAS CADA DOS MESES, 
PUDIENIX) LOS DEPOSITANTES 
SACAR IN CUALQUIER TIEMPO 
SU DINEI 
¡ F u e g o ! ¡ F u e g o ! ! ¡ F u e g o ! 
E N " L A M I L A G R O S A " 




Un garrafón de alcohol, 40 grados.. 
Una arroba de arroz canilla la 
L'na arroba de papas L .. 
Una arroba manteca pura marca "Sol" • •• •/ 
Una lata „ „ „ „ de 17 Illras./ 2.90 
Un cuarto aceite español, 4. '/j libras ' 85 cts 
PIDASE CATALOGO DE PEECWS. 
Servicio rápido en los carros dfl la /casa. 
GERARDO PRATS Y Hnos. / TELEFONO A-7137 
C £853 / / 2t-2S 
Vendido en I A NUEVA CASA, de 
Vicente Canto, S. Rafael y Galiano 
P A R A L A S M O D I S T A S 
Habiendo recibido de una de las casas 
los más afamados talleres de confección, se a\ 
para hacer su compra. 
que represento de PARIS, los modelos de la estación de rerano que han comprado en uno de 
a dichas modistas que no demoren su visita a OBISPO, 56 ALTOS DE E L 
ALMENDABES» 
C 2874 
E l Representante, 
J . MARTI, 
alt 2t-30 2d-J 
N U E S T R O S F A M O S O S T R A J E S D E V E R A N O 
No tienen rival, son por su corte y elegancia de la más alta fantasía, y a precios aue únicamente esta s| 
— — — — casa puede ofrecerle. 
rías principales de 
Bs necesario penet 
tes; pero a poco qw 
reailid'ad saldrá al 
la solicite. 
Las industrí 
Lo que de Jamo 
prtbdtocto de la p 
'ufoís de uuostirí 
capitart* 
r en todas paT 
,Se escudrine ia 
cu entro del q ^ 
^ oficio®. 
•reseíVad,0 es 
P a l m - B e a c h , a . . . 
C h a n t u n g , a . . . . 
D r i l j a p o n é s . . . . 
D r i l o r i e n t a l . . . 
D r i l a v i a d o r . . 
D r i l t r o p i c a l . . . 
D r i l b l a n c o d e h i l o . 
Gran surtido en trajes de casimir, museiina, tropicales 
V i s i t e H A V A N A S P O R T , l a c a s a q u e v i s t e 
j o r y m á s b a r a t o . M O N T E , 7 1 y 7 3 , [ f r e n t e a 
usinas. Todas, 
Catá l ooo» Oreuis. 
- 5 0 . 
| 7 - 0 0 . 
$ 6 - 0 0 . 
1 5 - 3 0 . 
1 4 - 5 0 . 
$ 2 - 8 0 . 
j 1 0 - 0 0 . 
y alpa. lis, a precios ftaratlslmos. 
I 
HABANA, MIER( | 30 D E JÜW1U U E 1310. 
POS1 E S P A ñ O L A S 
UÍARLO UJÜ L A MAKIÍNA 
E l P a d r l L u i s C o l o m a 
Para el "Diar io de 
Madrid, Junio, 10. 
YER ha fal l 




p i M e la 
Compañía de j ^ g ^ 
terato e s c l a i » 'ya. 
ron piaaoso, sacerdote 'fctnpinr 
Su vida tiene rasg-os i ^ í i c o s 
propios de su condición ^ ^ 0 -
nal. Era él andaluz, naci^ r 
puede asegTirar que, entre tantas 
páginas como ha escrito el mora-
lista acerbo de " Pequeneces,' no 
hay una sola en que el lector ha-
ya sentido la fatiga- Pocos pue-
den vanagloriarse de tal triunfo. 
Cuando se imprimió la novela 
que acabo de citar, y que produjo 
impresión tan grande en- el pú-
blico, hubo espíri tus pusilánimes 
, e incultos que pensaron que un 
rez, de aris tocrát ica f a » Dos j sacerdote no debía dar a la es-
estimulos agitaban su a^ . la f€ i tampa los cuadros realistas que 
religiosa y el amor a lâ  letras. 
No hemos de penetrar el el se-
creto de sus dolores jieniioS 
Ellos le llevaron al alt^.y 
religión de San Ignacio, ¿ i i o r e s 
desgraciados? ¿Una herija eme 
por inadvertencia, se p i ^ o y 
allí campean. ¿Por qué? Era 
aquel libro un ejemplo social, en 
el que se realizaba la frase de 
Flaubert: " L a novela es un es-
pejo que se coloca ante la socie-
dad. ' ' De pulidísima plata era el 
espejo que el Padre Luis Coloma 
4ae le tuvo a las puertas de la : había fabricado, y sobre la tersa 
muerte/ Desig-nios de Dios, en ' superficie se reproducían los t i -
los que la flaca mente fei hom- i pos y escenas de una era de per-
bre no acierta a explicaifsino las \ turbac ión y relajamiento. "Pe-
consecuencias. Ello es que un d i * 
el galán mozo, de talento'brillan-
te, de figura gallardísima, de no-
ble linaje, abandonó su casa y se 
fué a la de Jesús, donde fué re-
cibido con afecto por los Padres 
del Noviciado de Poyanne (Fran-
cia.) 
En aquellos años no había je-
suítas en España : habíajisido ex-
pulsados por la Revolítción del 
68. 
Vivió igs-orado larg 
ü n día apareció como; 
nervio satírico en la 
tólica el "Mensajero^ 
comenzó a dar a la 
celebrados cuentos, 
E l autor de " L a Goi 
desde el primer moml 
putación. Era un eseij 
sonalidad singularísi 
cuando quería, t iei 













so, más que cáus t i c l a l repren-
der vicios, hábil nyador, día-
foguista insuperablAuro en el 
Sstüo, sin afectacioiÉ arcaicas, 
analista c lar iv iden» psicólogo 
laminoso, que e n t r » en la en-
tripa de sus persojje^ y la sa-




ia, como lo 
la religión 
cala al Sol para qlflós lectores 
la Wtemplaran, 
con^oner de la ac 
y délos episodios 
cíanAhijo, en f in 
en Mrel igión l i t 
era déSan Ignac 
de Criko. 
De evtre estos 
que soíre los de: 
la ameiídad. Do 
gioso y ípminad 
cede a quen le 
aprende e\ los l i 
las. De t a l W d o 
queneces" es la postrera novela 
picaresca de la literatura españo-
la-
Deja el Padre Luis varias 
obras interrumpidas y una gran 
carpeta de apuntes que no se per-
derán, seguramente, porque al-
guien cuidará de que salgan a la 
luz. 
Heredero de sus glorias es su 
hermano Gonzalo Coloma, jesuí ta 
también, el primer orador sagra-
do de la España presente, un sa-
bio y un santo, de cuya influen-
cia en la vida moral y política, 
daré a lgún día noticia. E l ha ce-
rrado los ojos del Padre Luis, Y 
cuando este reunió los últimos 
alientos que le quedaban para ex-
c l amar :—"¡Jesús m í o ! " — y con 
tales palabras se cerraron para 
siempre sus labios, el Padre Gon-
zalo se pros ternó de hinojos, y no 
salieron de su boca frases de do-
lor con ser tan acerbo el que sen-
tía, sino la oración de piedad con 
que las ánimas escogidas ofrecen 
al Señor las angustias <iel nubla-
do valle de lágrimas en que nos 
hallamos transitoriamente. 
J. ORTEGA M U N I L L A 
$ 0 K 
6 
PALADA 
O A M U Z A 
C B A R O U T A C O N 
R I T 
5 A M m r M L Z 5 
f f A G A N A i 
N U E S T R A C O L E C C I O N E N A R T I C U L O S 
P A R A R E G A L O S , ES MUY E X T E N S A . 
A TODOS I N T E R E S A V I S I T A R N U E S T R A 
EXPOSICION P E R M A N E N T E . 
P R E C I O S M U Y M O D I C O S 
" V E N E C I A " 
OBISPO, 96, ENTRE VILLEGAS Y BERNAZA. TELEFONO A.3201. 
2646 10t-12 
es había uno 
s prevalecía: 
s este prsst í -
e Dios con-
e, y que no se 
s n i en- las au-
oseía, que se 
Doy Dinero en Hipoteca 
En cualquier cantidad, al 61/2 y 
7 por 100; también lo doy sobre 
Pagarés y Alquileres. Compro y 
vendo casas y solares. 
C H A R L E S A . C A N C i O 
Empedrado, 34, altos. Tel. A-3571 
24 j l . - t . 
The Trust Coi 
Se avisa a los señores Accionistas dfe esta Compañía que los 
Registros de transferencias de acciones estarán cerrados desde el día 
lo. hasta el día 5 del próximo mes de Ji/o, ambas fechas inclusives. 
Habana, Junio 25 de 191í 
ROGELIO CARBAJAL, 
Secretario. 
C alt 3t-25 ld-27 
PiRlME PELIGuL 
i 11 
S E C R E T A R I A . = 
S i M e [¡8 mudamiento de un local en la planta baja 
del Centro. 
Ce orden del seür Presidente se hace saber que se saca a públi-
ca subasta el arrcndriiento, por cinco años, del local de la planta 
baja de este Centro |p da acceso a las calles de San José y Monse-
rrate 
El pliego de co 
disposición de las 
ciña.. 
Habana, 22 de "J 
ñones se encuentra en esta Secretarla a la 
que deseen examinarlo, en horas de ofi-
E l Secretario, 
R. G- Marqués. 
lOd—23. 9t.—23. 





Comiparece una joven muy bdiíta 
eleg-antemente vestida, acusanpo u 
un chaufer de ofensas a la morfi- No 
•hay en la Habana dama más (tendí 
'la por todo el mundo. 
El caso, "sin embargo", es/sunpa-
tico y propio de las costumlres de 
Andrinópolis. Véase la cías 
Se encontraba el menci/iado, 
que también albino chaufer, Arreglan-
do el guarda-fango de su íutomóvil, 
cuando la proximidad de i/i coohe le 
hizo volver la cabeza, tronzando t,us 
ojos con aquel pedazo de íor olorosa. 
A l principio se quedó /xtático mi-
rándola; pero de repentf? acometido 
del vértigo de la velocipd acostum-
brado como está a llev# su máquina 
con todos los caballos desbocados, al 
explotar su auto, tomy carrera y su-
biendo al coche donde />a la bella acu-
sadora empezó a tomA' unlmpromplu 
Opo. 1 número 1, sir/iéndole su cuer-
po de instrumento. 
Esta escena o concierto pro 
dujo, como es nat/ral, el escándalo 
consiguiente; la pft-sencia de la po-
licía después, y aqP continuo la com-
parencia en el Ju/gado. 
Ya en preseney del señor Juez ia 
acusadora ratifiJ su denuncia; y el 
irreflexivo dest/pa-gente cuando fué 
ndió que era cierta 
do coridenado a diez 
jo por la noche, necesita descansar er. 
las primeras horas del día, precisa-
T ó p i c o s 
D o m i n i c a n o s 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
A. Andrade Coello. 
Citar a A. Andrade Coello, es nom-
brar a uno de los jóvenes más ilus-
tres del Ecuador intelectual contem-
poráneo; apenas tiene treinta y dos 
años, y ya es un consagrado en las 
lides literarias y educacionales de su 
patria. Su nombre representa un 
grande esfuerzo y un símbolo de vo-
caciones diversas. 
La obra de Andrade Coello, multi-
forme y harmónica, pone muy en alto 
el prestigio intelectual de la tierra de 
Montalvo y del Pinchincha. Andra-
de Coello ha publicado obras diversas 
y sobre diversos asuntos de excep-
cional importancia, algunas de las 
cuales han contribuido mucho a vul-
garizar las riquezas de su país, el 
adelanto de su educación y el con-
siderable número de literatos y edu-
cacionistas valiosos que encierra ava-
ra aquella tierra, como avara adora 
su Pichincha y fanática cree en Mon-
talvo, en el estupendo y célebre soli-
tario de Ipiales. 
Andrade Coello ha publicado l i -
bros diversos, de higiene, de literatu-
ra, de educación, etc., en mi mesa ten-
go a la vista su última obra, se tra-
ta de su celebrada obra "Nociones 
de Literatura General," premiada por 
el H. Consejo de Instrucción Públi-
ca de Quito, y que consta de una 530 
páginas de texto nutriño y conscien-
te. 
En esta obra, el autor no se ciñe 
en partes a la forma usada por la 
mayoría de los tratadistas de litera-
tura, que bajo la influencia de los 
viejos moldes hacen monótono el es-
tudio de esta rama de las bellas le-
tras, y ha tomado empeño creciente 
en sustituir la cita de autores anti-
guos con modernos en demostración 
de que no solamente los preceptistas 
antiguos o de pasadas centurias es-
cribían bien, sino que también en la 
actualidad existen sabios ilustres, cu-
yas citas convienen notablemente al 
estudiante. En parte, ha dado pre-
ferencia a autores sud-americarios, y 
sobre todo a ecuatorianos, y por ello 
asienta en el Prólogo: "Por toda la 
obra, como un vientecillo refrescador, 
vaga el delicado perfume del vergel 
ecuatoriano. Montalvo, Olmedo, se-
guidos de fulgurante séquito de ho-
nor, a cada paso discurren por la tro-
pical floresta." 
La obra en cuestión es valiosísi-
ma y digna por más de un concepto 
de ser conocida y consultada serena-
mente por nuestros estudiantes y l i -
teratos, seguros de que su espíritu 
abrevará en'buenas y cristalinas fuen-
tes. 
En breves líneas he querido dar 
idea acerca de la útilísima obra que 
acaba de ofrecer a la juventud inte-
lectual americana el prestantísimo 
profesor del "Instituto Mejía." Se-
ría tarea larga y difícil, y no de es-
tas columnas, hacer alusión extensa 
y documentada de tan importante 
obra didáctica. 
General Casimiro N. de Moya. 
Santo Domingo acaba de perder a 
este esclarecido ciudadano que tanto 
actuó en la vida pública del país, y 
que tantos frutos de importancia su-
ma produjo su talento. 
En la actualidad era casi el único 
geógrafo notable con que contaba la 
República. Su vida fué útil prove-
chosa al país. Desde su juventud des 
( á U S 1 1 DE U 
Centén en placa española . . . y . 
I d . i d . en cantidades . . . . . . . 
Luis en plata española . . . . . . . 
En cantidades • 
Peso americano en plata española 
Plata española contra oro oficial 
Oro español contra oro oficial . . 





















pilla de San Vicente Ferrer, 
iglesia de Santo Domingo. 
Hace pocos días se ha constituido 
en la capital una agrupación de con-
notados elementos de ideas altruis-
tas, dispuestos a crear un Hospital 
de Asistencia Pública, y cuya agru-
pación está presidida por el venera-
ble doctor Arzobispo Adolfo A. 
Nouel. Reina grande entusiasmo con 
tal motivo. Los terrenos para el 
emplazamiento del mismo, han sido 
ya concedidos graciosamente por el 
señor Alejandro Ibarra. 
en la ¡ vecino Estado, desde hace tiempft 
I existe una encarnizada revolución 
¡ que a ratos molesta en nuestras 
fronteras. 
El Poder Ejecutivo ha situado ali 
doctor José Lamarche, EE. y Minls- i 
tro Plenipotenciario de la Repúbli-' 
ca en Francia la suma de $900 para 
que pueda regresar al país. Resulta-1 
do de la guerra europea, seguramen-
te. 
En Moca, 2o. Comisario de Poli-
cía asesinó últimamente al periodista 
Octavio Jiménez, por un artículo que 
El día 30 del presente mes debió | est«Publicó en elPeriódi?0 "1912" de 
haberse embarcado para New York el i . ^ ^ x a_„ 
general Luis Felipe Vidal, jefe del 
partido Legalista. El señor Vidal 
va a New York, a someterse a una 
operación en la clínica de un notable 
oculista neoyorkino. 
Informan últimamente que el ge-
neral Francisco Beltré, Comandante 
de la Guardia de Fronteras dominica-
nas, ha sido reducido a prisión en 
territorio haitiano. Se desconocen 
causas' y no se prevén resultados de 
tal proceder. Como se sabe, en el 
ciudad intitulado: "Existe 
una Ley de Policía. El autor está so-
metido a la justicia. 
Fran. X. del Castillo Mázquez. 
La Romana, Mayo 29. 
D r . E d u a r d o R . A r e l l á n o 
Discípulo de las Universidades de 
Berlín y Viena.—Especialista en 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Consultas de 1 a 4. 
Cuba 52.—Tel. A-1726. 
C 2810 30t-2^ 
mente las mismas en que los hijos , colló de manera notable en la ^ 
de la acusadora lanzan gritos y pegan tica el .ército dominicanog. cfTan_ 
porrazos en su puerta. Que na pedido, do a tenía 25 años de edad ocu_ 
sin amenazas a la señora madre de ó la Goberna„ión de la imp0rtante 
ellos, y que ahora le acusa, que evite inci de la y durante el ín-
esos ruidos desvelaidores, sin poueí 1 
conseguirlo. 
En cuanto al policía, manifestó que 
al llamarlo para que saliera de su 
cuarto, le respondió que estaban en 
paños menores y tuviera la amabili-
dad de esperar. 
Teniendo en cuenta tales razones, 
Don Leopoldo condenó al infeliz con-
denado a no pegar los ojos, a dos pe-
sos de multa. 
C. 
V A F»OR 
? 9 
preguntado res¡ 
la acusación, s 
dias de an-est 
Relojes de eran precwióu 
SUIZO, Aretes 'TVIode-París* 
oro 18 k. Gargantillas colla* 
res, leontinas, porta abanicos» 
pulsos fantasía, en oro de l i 
y 18 k. importación directa d« 
los mejores centros fabriles. 
Precios sin competencia. 
y A l v a r e : 
, Mura a, 117, Habana 
Teléfono A-179T. U v Teléflraffl! " S i T M ^ f ? " 
SEGUNDA TANDA 
Un indivfuo viene después acusa-
do de esta*, porque al parecer, ha-
biendo ©negado un truseau de "ropa 
interior, s7le olvidó pagar la cuenta. 
Esto, /ñoras y señores, sucedió 
hace dosAños. 
AntesP6 ay€r el hombre volvió al 
mismo ~ptablecimiento a repetir la 
picada,/ reconocido por el dueño que 
debe w'er vista de 'lince, lo mandó a 
deten 
Bu^0' pues en el juzgado dijo el 1 
hombf <lue el establecimiento donde 
ihabía*160^ 6| encargo hace dos años, 
se hfráa mudado cuando él fué a pa-
gar/y «orno ignoraba a dónde, así 
halA quedado la cosa. Que no fué 
I ensaño, ni estafa ni cosa parecida, 
mo el acusador afirmó a su vez 
©ra verdad lo de la mudada de la 
da, el parroquiano fué absuelto. 
'Esto huele a componendas diplo-
'áticas entre acreedor y "deudor", 
rque después de todo, como dice el 
dagio, "del lobo un pelo." 
TERCERA TANDA 
Se presenta un señor Inspector de 
Agricultura a mantener unas acusa-
ciones sobre la ley del cierre que hi-
cieron perder tiempo tontamente pues 
a nada conducen. 
Después un mulato acusado por una 
señora y uno del tolete. Dice la seño-
ra que es continuamente insultada y 
amenazada por el mestizo; y afirma 
el policía que fué por él desobedecido 
hasta el punto de tener que ponerlo 
las esposas. 
Dedara el acusado, que siendo 
" P I O I X 
- Se les avisa a los pasajeros que 
se les venderán muy baratos sus 
equipajes. 
Baúles de camarote desde $4.00. 
Maletas desde $1.00. 
Sacos de viaje desde $3.00. 
Sillas de extensión desde 99 cts. 
Gorras de viaje, desde 75 cts. 
Neceseres y cuanto necesiten en 
E L LAZO DE ORO 
Manzana de Gómez, frente al Parque. 
C 2801 6t-26 
¡OJO! PUEBLO ILUSTRADO 
RS6-75Y $10-20 
SOLO HAY UN FILTRO Y ES 
"HYGEIA." Cualquiera de sus 
clases. Una vez sola se gasta el 
dinero, él solo recoje el agua, no 
hay que echarla. Certificado 1099 
y Análisis del Laboratorio Na-
cional 1969. 
REPRESENMf: OBISPO, 39, 
— TELEFONO A-1870. 
C 2785 In 23-jn 
tegro gobierno del integérrimo repú 
blico Ulises F. Espaillat; más tarde 
y durante la Presidencia del doctor 
Fernando Arturo de Meriño, fué Se-
cretario de Estado de Relaciones Ex-
teriores; en el bienio de 1882 a 1884, 
fué Vicepresidente de la República y 
en 1885 fué candidato a la Presiden-
cia de la República; en el año de 1886 
fué jefe del gran movimiento popu-
lar de ese año "en que puede decirse 
estuvo a la cabeza de todo el pueblo 
dominicano;" en el. segundo Gobiemo 
Provisional del general Horacio Váz-
quez, fué Gobernador de la provincia 
de Santo Domingo y durante el re-
ciente Gobierno del "doctor Adolfo A. 
Nouel fué Secretario de Estado de 
Fomento y Comunicaciones. En to-
dos los cargos públicos dejó muy bien 
sentado su nombre, debido en gran i 
parte al acierto que imprimía en to-
das sus actuaciones y al feliz conocí-
miento que tenía del pueblo domini-
cano. Memorable fué su actuación 
como Director General de Estadísti-1 
ca, sin contar las facultades de que 
dispuso en el desempeño de otros 
cargos, como fué en las ocasiones 
que fué miembro del Congreso Na-
cional, etc. 
Como geógrafo e historiógrafo so-
bresalió notablemente; sa última obra 
"Bosquejo Histórico del Descubri-
miento y Conquista de la Isla, etc., 
de la cual, solamence llegó a publicar 
ei primer tomo, poco tiempo antes 
dé su muerte, ha puesto de relieve el 
conocimiento que poseía de nuestra 
historia pre y post-colombina. Su ú 
tima carta geográfica de la isla, adop-
tada oficialmente por el Congreso 
Nacional se encuentra en todos los 
colegios de la isla. 
En dos ocasiones fué designado 
Para presidir Comisiones encargadas 
de demarcar los límites fronterizos 
entre Santo Domingo y Haití, y en I 
ambas ocasiones desempeñó su co-' 
metido a la altura del deber. 
Era este un hombre útil, a pesar 
de tener el título de general; y nos-
otros nos adelantamos a reconocer 
sus méritos. 
Su cadáver fué inhumado en 1a ca-
¡¡Brandes Rebajas Verdad!! 
H e m o s h e c h o e x t r a o r d i n a r i a s r e b a j a s d e 
p r e c i o e n a l g u n o s a r t í c u l o s , y r e c o m e n d a -
m o s a l p ú b l i c o s e a p r o v e c h e d e e l l a s . 
BLUSAS 
para señoras, de nansú, con-




para niños de 3 a 8 años, es-
tilos marinera o ruso, driles 
Mancos y de colores 
A $1.25 
CAMISAS 
para caballeros, una verdadera 
ganga. Con puños, de batista 
de colores, todas medidas, a 
$2.25 las tres y una 
A 80 CTS. 
VESTIDOS 
para niñas, blancos y de colo-
res, en diversidad de telas, pa-
ra todas edades, 
A PESO 
TRAJES 
para niños de 8 a 14 años, es-
tilo cazador o cruzado, en dri-
les de color 
A $3.00 
PANTALONES 
de dril de colores, mojados an-
tes de cortarse, muy bien con-
feccionados, para caballeros, 
A PESO 
e s t i l o m a r i n e r a , c o n c u e l l o y 
p u ñ o s , p a r a t o d a s e d a d e s , 
Además, nueálro surtido de trajes para 
caballeros, jóvenes y niños y confeccio-
nes para señoras y niñas, es realmente 
muy barato. 
LA PANADERIA 
L a s s o b a d e r a s ^ 





DE ¿AVADO, fá 
AY 
No se puede conce-
bir sin maquinarla 
g q u i n a s ^ g a l l e t e r a s , © t o . , d e 







Q r O ^ í l t C i d l ( T E " c o i t s t r u c c t ó n ) 
á g i n a s C A T A L A N A S 
La fiesta nacional cubana. El sexo 
bello y el sexo feo. Los dioses se 
van. Y Lerroux también. Los neu-
trales estamos prevenidos. La no-
vela de un cheque. Lo que recuer-
dan los obreros. "Lepine and Co. 
Ld." Por qué no vamos a la gue-
rra. Los radicales son tristes y fú-
nebres.—La Asamblea de la Man-
comunidad. Sus enemigos. No 
triunfarán éstos. 
Barcelona, Mayo 31. 
Con una concurrencia extraordina-
ria, se celebró el día 20, en los am-
plios salones de la "Maison Dorée," 
. el té con que el Cónsul General de 
esa República señor Chibás obsequió 
a su colonia y al cuerpo consular aquí 
acreditado, para conmemorar la fies-
ta nacional cubana. 
Está fuera de las posibilidades ci-
tar una por una las bellezas que allí 
se reunieron con tal motivo, pues los 
salones estaban materialmente ates-
tados y la atención dejaba a una 
criatura ideal para fijarse en otra 
espléndida y atrayente. Aquello, más 
que una reunión, era un concurso do 
belleza con tantos primeros premios 
como mujeres había. 
El sexo feo (que, según oí a una 
lindísima y candorosa señorita, "no 
era tan feo como decían") estaba re-
presentado por lo más selecto y dis-
tinguido de la colonia cubana y por 
los cónsules de otras repúblicas her-
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
manas. 
Después del té, se bailó hasta las 
ocho de la noche, habiendo hecho los 
honores con la gentileza que la dis-
tingue, la señora de Chibás, née Lui-
sa Rubio, quien tuvo para todos ex-
quisitas atenciones. 
F l o r - Q u i n a - F l o r e s 
El mejor aperitivo de Jerez 
LA SANGRE 
Purifique usted su sangre y se ha-
llará ágil para todo. El medicamento 
más apropiado como temperante y 
purificador de la Sangre para los 
' países cálidos e intertropicales, es la 
Zarzaparrilla de Larrazábal, prepara-
da con extracto fluido de la planta. 
La Zarzaparrilla de Larrazábal, es 
el preparado del país que más gl#ria 
ha alcanzado en Cuba. 27 años de 
¿cito constante y las sorprendentes 
curas realizadas, son la mejor reco-
i mendación. 
: Cura ios herpes, llagas, reuma, úl-
• ceras, sarpullido, barros, sífilis, go-
í tas etc., cuantas afecciones provengan 
' de la impureza de la sangre. 
• Se remite por Expreso a todas par-
tes de la República, por LARRAZA-
BAL, HNOS., Farmacia y Droguería 
SAN JULIAN, Rida 99 y Villegas 
102, Habana. 
Los dioses se van. 
Si aplicamos la frase a Lerroux, 
se ofenderían los dioses. 
Por eso debemos decir solamente 
que Lerroux se va. 
Se va para no volver. ¡Buen via-
je! 
Los neutrales no le queremos y 
somos el 99'99 por 100 de los espa-
ñoles, y los suyos, los importantes, 
lo toleran, lo aguantan en silencio, 
porque tienen demasiado que perder 
y desde Madrid se les podría hacer 
mucho daño si trataban de seguir 
su jefe en el camino de la locura in-
tervencionista que solo siente el ex-
caudillo. 
Yo no sé si el famoso cheque de 
75.000 libras esterlinas se ha nego-
ciado para tal o cual casa y para 
éste o el otro objeto, pues la banca 
española negocia al cabo del día mu-
chos miles de libras esterlinas sin 
necesidad de que la negociación coin-
cida con la presencia en España de 
ningún extranjero más o menos Le-
pine, pero lo que sí sé es que el 
"contratista de la tranquilidad pú-
blica," como llaman ya por todas 
partes a Don Alejandro, no tendrá 
más que dos docenas de desarrapa-
dos en toda España que puedan se-
guirle en su camino lepinesco, pues 
en Barcelona los obreros, radicales 
y no radicales, ed pueblo en general, 
recuerdan perfectamente que no pue-
de levantar estandarte de rebelión en 
favor de la guerra quien aconsejó que 
las madres, las esposas y las hijas 
se tendiesen en la vía férrea para 
evitar la marcha de los soldados a 
Africa, donde nos llama el testamen-
to de una reina grande y españolí-
sima a colaborar con los paisanos de 
"Lepine and Co. Ld." 
Los españoles se han enterado de 
que no deben ir a morir a las líneas 
de fuego como si fueran senegaleses 
o indios y a ahorrar 200 o 300.000 vi-
das francesas, como ha dicho "Le 
Temps" de Italia, porque a nosotros, 
como buenos cristianos, nos interesan 
extraordinariamente las vidas fran-
cesas y las alemanas y l.is inglesas, 
etc., etc., pero nos interesan muchí-
simo más aun las vidas españolas, 
que son las de hermanos consanguí-
neos. 
Es triste, bien triute, desde cual-
quier punto de vista que se mire la 
actuación de ese excelente burgués 
llamado Lerroux: para predicar la 
guerra, tiene que poner agua por me-
dio yéndose a Canarias. Los suyos, 
los importantes, los que tienen que 
perder, no le apoyan: y su lugarte-
niente, el viejo y honrado Giner de 
los Ríos, felicita a Costa, a Chagas 
o a Machado, porque en Portugal 
triunfó la revolución 
Repetimos que es un sino triste y 
fúnebre el de los radicales españo-
les, que no tienen ni programa, ni 
ideal, ni alegría siquiera... 
Solo tienen aquello que no puede 
decirse y que sabemos de sobra to-
dos los demás españoles. 
Por eso decimos que Lerroux se 
va. 
La. Mancomunidad de Cataluña ha 
celebrado su Asamblea, que ha sido 
laboriosa. 
Diversos son los asuntos de im-
portancia que en ella se han tratado 
y varios los acuerdos interesantes 
que se adoptaron, pero con todo y 
con ello lo más digno de que la aten-
ción se fije consiste en la actuación 
de ciertos elementos, que llamándose 
catalanes y autonomistas, asestan sus 
tiros contra la naciente institución 
para después tigiarla y evitar que se 
consolide. 
Es enojoso nombrar de nuevo a 
tales elementos pero conviene seña-
larlos a los buenos catalanes que 
desde ahí siguen con el natural in-
terés la marcha de los asuntos de 
la patria. Se trata de los radicales 
de la Diputación capitaneados por 
el funesto Mir y Miró, que cuando 
no manda como cuando mandaba en 
la época de su concejalía, emprende 
con ardor digno de mejor causa la 
tarea de destruir y de impedir que 
se haga labor positiva. 
No es este sitio apropósito para 
entrar en el detalle de la obstruc-
ción que se hizo en la Asamblea: 
baste saber que existe una confabu-
lación antimancomunista entre los 
que se llaman catalanes y autonomis-
tas, para matar la Mancomunidad. 
Veremos si como en las comedias 
antiguas, los buenos triunfan y los 
malos son castigados por su falacia 
y perversidad. 
La casta de Judas no se ha acaba-
do en el mundo. 
B. FERRER BITTTNI 
OTRO SUICIDIO. FRUSTRADO 
En el tercer Centro de socorros 
fué asistido ayer, por el doctor So-
tolongo y Lynch, el blanco Ramón 
Nicolau y Valdés Pino, de la Haba-
na, de 38 años y vecino de Omoa 11, 
de signos graves de intoxicación por 
la ingestión de substancia química, 
que tomó con ánimo de suicidarse. 
El paciente fué remitido al Hospi-
tal Número Uno para su curación. 
Album m a r í t i m o 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Después abre, formando una creci-
da bahía con tres grandes ensenadas 
que son la de Marlmelena, que es la 
mayor, y las de Guasabacoa y Atarés 
bastante grandes. 
La extensión del puerto desde el 
Morro hasta el final de la ensenada 
de Guasabacoa es de unas dos millas 
largas y por su parte más ancha des-
de el muelle de Caballería hasta el 
fin de la ensenada de Marlmelena, tie-
ne una milla y cuarto. 
La profundidad regular de las 
aguas en los sitios navegables es de 
30 a 32 pies y en los lugares más hon-
dos llega hasta 45 pies. El canal de 
entrada tiene sobre 46 pies de pro-
fundidad. 
La diferencia entre la mayor plea-
mar y la menor bajamar es de 94 cen-
tímetros, pero ordinariamente la di-
ferencia de las mareas es solamente 
de unos 70 centímetros, lo que ape-
nas se nota, y formando gran contras-
te con otros puertos europeos donde, 
al bajar la marea, loa buques se que-
dan completamente e¿ seco y la na-
vegación tiene que sjispenderse dia-
riamente varias horas, hasta que lle-
ga la pleamar. 
En el puerto de la I abana han ocu-
rrido muchos y varlattos sucesos, al-
gunos de ellos de grs.n transcenden-
cia que ocupan lugar ireferente en la 
historia de este país. 1 
Los más salientes «ue recordamos 
han sido: 
La voladura del acorazado america-
no "Malne" ocurrida fin la noche del 
15 de Febrero del añoj 1898 que hizo 
retemblar con su horrioroso estrépito 
los muros todos de la ciudad y que 
contribuyó al cambio pe la vida po-
lítica de Cuba. 
El trágico choque Ocurrido en la 
misma entrada del puerto, frente al 
Morro, entre los vapores "Sánchez 
Barcáztegui" y "Mortqra," en el año 
1896, que trajo como consecuencia el 
hundimiento casi instantáneo del pri-
mero y resultando é, segundo con 
graves averías. El "Murtera," en muy 
mal estado, fué conducido después por 
el práctico señor D. Tulián García, 
que aún trabaja en eaty puerto, has-
ta la isla de Saint Thoipas para re-
pararlo. 
Las explosiones ocurrijas en los 
Polvorines, especialmente la del año 
1884 acaecida el 29 de Jhril en los 
Almacenes de,pólvora dê San Anto-
nio situados en Cayo Blánco, a la 
entrada de la ensenada de Quasaba-
coa, que motivó grandes dai^s y des-
gracias, así como serios de3)erfectos 
en muchos edificios próximo^ al l i -
toral y la rotura de todos lo& crista-
les en las casas de Egido al xiar. 
La lle'gada de la corbeta ebañola 
"Nautüus," en el año 1908, qíe re-
sultó un gran acontecimiento ipcial. 
La llegada del que fué primenpre-
sldente de la República, don 
Estrada Palma, en el año 1902Aque 
culminó en la más grande fiestaW-
triótlca al hacer su entrada por tete 
puerto, pocos días antes de su ex l̂ 
taclón al poder. 
El Imponente traslado de las t 
carabelas "La Pinta," "La Niña" 
la "Santa María" con que Colón de 
cubrió el nuevo Mundo, que fuero 
llevadas de este puerto al de Chicago, 
donde aún están, en el año 1893 cuan-
do la celebración del cuarto centena-
rio del descubrimiento de América 
que motivó la venida a la Habana de 
la Infanta Eulalia, hermana del Rey 
Alfonso X I I , y su esposo el Duque 
de Orleans, que también fué un faus-
to y grandios acontecimiento políti-
co-social. 
j u m u u n 191b. 
R e p e t i c i ó n D | r m 
IS! 
L o M e j o r q u e T e m o 
L E C H E " L E C H K A " 
3 
Oye u n C o n s e j o , P o l l o : 
U s a S Y R G O S O L y c u r a r á s t u b l e n o r r a g i a 
N o I m p o r t a 
que «1 mal seta antiguo; no importa que 1 
caca anea malas; no importa que el mi 
rrible gonococo, se cuente por millares en las colonias 
gos; nada importa: el Syrgosol des t ru i r á las viviendt 
l ibrará de una -tfle las af ecciones más graTes que sa c 
DEPOSITARIOS: Sarrá, Johnson, Ta< 
P r o p i e t a r i o s : M o n u m o r i t ^ h f m i p a l C o . I j 
on inedi-as trata 
d, el te-
aiemi-
El incendio del vapor "Séneca" de 
la Ward Line, que llegó hace 18 años 
con fuego a bordo, siendo anegado y 
sumergido en medio de la bahía y 
vuelto a ser puesto a flote y repa-
rado. 
El Incendio del vapor americano 
"Mérida" que conducía gran cantidad 
do dinero en pesos de plata, la mayo-
ría de los cuales fueron extraídos ñor 
los buzos después de hundirse el bu-
que en bahía en el año 1881, junto 
al bajo de Atocha. 
El gran Incendio del vapor alemán 
"Hastemburg" estando atracado a los 
muelles de la "Havana Central" y el 
que destruyó por completo los alma-
cenes de estos mismos muelles hace 
cinco años. 
Y otros muchos sucesos de diver-
,s naturalezas, sin faltar los poli-
acos. Estos últimos han sido slem-
_ e numerosos en la demarcación del 
p\erto como se ha visto siempre e:i 
laWónica diaria de la prensa, abun-
dando los robos, reyertas, suicidios, 
crínenes, insubordinaciones, huelgas, 
etc^era. 
la entrada del puerto, que os 
Dastbita peligrosa para la navegacJÓr. 
en lA días de mal flempo, se han per-
dido kstantes buques, la mayoría ve-
leros\ue han ido a estrellarse con-
tra laá puntiagudas rocas de la Pun-
t'lla, a el principio del Malecón, 
desde oiyo hermoso pixseo han sido 
contemíados ávidamente por el pú-
blico haWnero. 
Los do\ últimos buques a quien ocu-
rrió estanesgracia, fueron el magní-
ñco paileíbt "San Antonio" y la her-
mosa gol\a inglesa de tres palos 
"W- H. Bater," cuyo casco fué hace 
poco destnko por el fuego para po-
der arrancado de los arrecifes. 
La más ¿ande obra de ingeniería 
realizada en Cuba, fué la que se hizo 
en el puerto kbanero para la extrac-
ción de los Astos del "Maine" con 
aquella célebn ataguía, que fué^ du-
rante algún tWpo la admiración y 
el principal tedfe de la actualidad pú-
blica y que cuWnó con el traslado 
de los mohososVestos del buque de 
guerra volado hata mar afuera, don-
de quedaron seputados para siempre 
en las profundidaies de las aguas. 
Otra obra notafte es la de los in-
mensos garfios dala Machina, para 
desembarcar grands pesos. 
En los tiempos ck la piratería, en 
que los valientes ladVmes del mar rea 
lizaban hazañas deVodas clases, el 
puerto de la Habans^fuó víctima de 
algunos de ellos. 
En el año 1537 untmque corsario 
francés saqueó e ince\dió la enton-
ces villa de la Habanl y poco des-
pués, en el mismo sigft XVI , vinie-
ron los piratas también ranceses Ro-
berto Baal y Jacques de Wes, siendo 
el primero rechazado pollos fuegos 
que le hicieron desde el astillo de la 
Fuerza, construido desde \538, y lo-
grando el segundo, en lp5, tomar 
este mismo Castillo, dondihoy está 
la Jefatura de la Marina Racional, 
a pesar de la heroica resisftncia del 
Alcalde don Juan de Lover\ y pro-
cediendo después al saqueo. 
Desde su descubrimiento y Va alte 
rentes épocas, se han venido ktrodu-
ciendo muchas mejoras en el tuerto, 
tales como el ensanche de la\ boca 
del Morro" que se hizo volanA una 
parte del bajo de "Los doce AJpsto-
les" y otros del Interior de la Yhia 
que han sido también achicados, avir" 
tud de los trabajos que comen» a 
realizar el "Dragado de los Pu4os 
de Cuba." 
En estos días se viene trabajaáj0 
en el dragado del célebre Bajo de S 
ta Catalina, que se espera destr 
por completo a fuerza de barrenos 
dinamita y que ampliará notableme 
te la parte de fondeo de buques de 1 
bahía. 
En cuanto a muelles, espigones 
otras obras, son muchos y magnífi-
cos los que se han construido por di-
Versos lugares, a la altura de loa 
mejores de América, no reseñándolos 
ahora todos, por no hacer Intermina-
ble esta "nota de álbum." 
La bahía de la Habana, en los días 
claros y serenos, cuando el Sol reful-
ge brillante y espléndido en el fir-
mamento azul y el agua mansa repo-
sa tranquila como un inmenso plato 
de cristaL resulta un hermoso lugar 
de paseo donde la vista se recrea con 
innumerables y bellos encantos de) 
Natura, que serán siempre los más 
hermosos, preciados y duraderos. 
Allí van los habaneros siempre en 
busca de esparcimiento de los ojos y 
del espíritu. 
Allí el ambiente es más puro que 
dentro de la ciudad y los pulmones 
se sanean solo de respirar los aires 
marítimos que por allí vagan. 
Las fiestas celebradas en la bahía 
tienen todas un encanto especial, un 
atractivo distinto a los de otras fies-
tas; y por eso es que siempre han 
alcanzado el mayor éxito, igual tra-
tándose de regatas, que de bailes y 
banquetes a bordo de buques, excur-
siones, pesquerías, etc. 
La Habana puede estar orgullosa de 
su puerto. 
Descansfc paz> ol emprendedoi 
propietarl(%ya falta, mucho ha de 
notar este l^j^ y reciban sus in-. 
consolable»os y demás familiarea 
la sincera Itesión de mi condoleny 




E l sepelio del señor Francisco Kogi. 
E n la tarde de ayer se verifVO el 
entierro del señor Francisco Rog:I 
Arenal, rico propietario y comercian-
te de grran crédito, que como mani-
festé en mi telegrama anterior fa-
lleció en la tarde del 25 a conse-
cuencia de pulmonía. L a muerte del 
señor Rogrí ha sido muy sentida, no 
KOIO por tratarse de un Industrial y 
propietario, que proporcionaba tra-
bajo a muchos obreros, sino, por tra-
tarse también de un antiguo vecino 
de nobles sentimientos, que desde 
hace más de 30 años residía en esta 
comarca, en la que fundó un hogar 
virtuoso, cuyos hijos lloran hoy la 
eterna ausencia de un padre cariño-
so y amantísimo. 
E l señor Rogí le sorprendió la 
muerte, cuando hacia poco más de 
un mes, que habla comenzado las 
obras de un gran tejar, cuyo costo 
es de $40,000 y donde se empleaban 
treinta obreros. También tenía ter-
minados los planos de las casas, que 
pensaba levantar frente a la estación 
del ferrocarril, cuyo costo haca as-
cender a $25,000. 
Ayer, fué un día de duelo para 
este pueblo. Mientras estuvo su ca-
dáver de cuerpo presnte, todos los 
stablecimientos cerraron sus puertas. 
A las 5 de la tarde, precedido de la 
cruz parroquial y clero, se puso en 
marcha el entierro, en hombros Oe 
familiares y amigos fué llevado a la 
puerta de la iglesia, donde se cantó 
un solemne responso, después fué lie 
vado hasta la salida del pueblo don-
de se depositó el féretro en un lu-
joso coche fúnebre de la casa de Ca-
ballero, el cual, seguido por automó-
viles, coches particulares y más de 
400 jinetes, lo condujo al cementerio 
de Guanabo, donde fué sepultado en 
la bóveda de su propiedad y donde 
se hallan depositados los restos de la 
que fué su señora esposa, que hace 
15 años falleció. 
Durante el trayecto recorrido, ]a 
banda municipal de Guanabacoá to-
có varias marchas fúnebres y el pa-
dre Ignacio Cosgaeza revestido con 
los ornamentos sagrados, entonó los 
salmos que la Iglesia Católica tiene 
dispuestos. 
Demás está consignar, que casi to-
do el vecindario asistió al sepelio. De 
esa capital. Matanzas, Jaruco y Gua-
nabacoá, también concurrieron n u -
ches amigos y entre ellos recuerdo 
al señor Antonio Bertrán, Alcaldo 
Municipal de Guanabacoá, su secrc 
tario señor Mejuto y otras muchas 
respetables personas, cuyos nombrps 
harían interminable esta corresnon-
de examinar la vi». 
:e, ños permito de* 
id, lo que sus ojo* 




periencia en el ajos-
s delante de los ojos* 
bién buscar armada-
bien a la configura* 
y esta es la razón 
porque nucT ^ ^ f 8 ^ T ' pre de jrrámodldad y de Ima dis" ^ncia. 
Nuestro mé 
ta científi 






te de los 
procuramos 
ras que si 
ción de la 
dencia. 
Rodeaban el féretro varias ;0ro-
nas de florea naturales, dedicadas 
por sus hijos, hijos políticos, señor 
Mon, señora Juana Ruz y otras cu-
yos nombres no recuerdo. E n eí ce-
menterio, después que el Pbro. Cos-
gaeza rezó el último responso, el se-
ñor Juan Rodríguez Arango en nom-
bre de los familiares despidió el due-
lo. 
tinguida al 
E L Í L E S C O P I O 
S A k A F A E L , 2 2 , 
entre J1*** y Aguila, Habana. 
Eomiti/****10»0 Z™11* *** 
freo, solí0, 
' t Q B V Í 
f \ l n BouqtietdeNo'fte, 
Cestos, Ramos,C(K 
roñas, Cruces, ctív 
Rosales, Plantas de 
Salón, Arboles fru-
tales y de sombrat 
etc. etc, 
las de Hortalizas y 
de Flores 
Pjoatálogo gratis 1914-1915. 
m a n d y S i n o . 
|F AS Y JARDIN: m i U i LEI 
Y SAN JDUO. 
JE NO B-flí 11029-HmNllO. 
P o c i ó n . 5 0 4 
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R A S 
A M Q D A E S R E N O V A O g 
Un nuevo cronista. 
¿Quién es? 
habanero en latnfo 633 
'^1 periódico La Prensa C10D SOcia] Ja entró on fuucione¿ 
• ostentar su rpnL .e el derecho ^ 
alguno. rePresentación en acto 
la clase un^aludo " * ^ l0S de 
Correspondamos a la cortesía 
^ • e í o r e s T ^ 0 ' P.0r mi ^ 
^ i S s t í s e % £ r e ^ p -
4oCen^^orficlqUO ¿e ^ -
Lo apostaría... 
De viaje. 
I To^.d v •ngíÍd0 Via3er0' ̂ a n o de 
; iorro, hijo de uno de los más resne-
tables magistrados del TribunalX 
Premo, dlspónesa a embarcar de un 
momento a otro. 
Acompañado de la menor de sus 
hermanas, la señorita tan graciosa 
Lolita de la Torre, se dirigirá a Nue-
va York primeramente para después 
cte una corta temporada de playa ir 
a\pasar el verano en las Montañas. 
teJjSS del otoño se hallará de nue-
• ^'>ntre nosotros tan oueildo ami-
go. 
Sige el tema. 
TenV de actualidad, sienmre inte-
resant6inag.otable... 
Paraii nueve del mes entonte tie-
nen he(pg sus preparativode via-
je, en î ón de sus encantéres hi-
jos, los fetinguidos esposoi bló La-
rrea y teesto Sarrá. 
Va cotilos, para disfn de la 
lujosa tei|orada de Lake (kinplain, 
la celebrísima señorita ía La-
rrea. 
L a coloL cubana que ¡teunirá 
ste año Wan bello lugai | nume-
rosa y esWinguida. 
Una desuda más. 
E l señor Vturo Aróste Regis-
r trador de IPropiedad de tajizas, 
embarca hoyara Nueva rk por 
la vía de KÍWest. 
E l distinui viajero, 1 ano de 
amigos queiVmos, con Jonzalc\ 
como Gustavacomo Mar tiene el 
propósito de Wanecer los E s -
tados Unidos Vrante ' to a esta-
ción. 
I Ojalá que ta en gu a cia, sea 
para él motivo \ agrados latisfac 
clones! 
Del Tennis. 
L a Directiva «a arisj itica so 
ciedad acaba de Vignar \ o maes-
tro de su sala Armas nien co-
mo el joven AliC, Gri los goza 
de tan merecida Wtacikn nues-
tro mvmdo de laWim! 
Un nombramlen^que 1 lo acer-
tado merece place 
De temporada. 
E n breve se tra%i 
Pablo Desvernine, e: 
doctor 
su dis-
tinguida familia, a sus posesiones de 
Artemisa. 
Pasarán allí el verano. 
E l doctor Pasalodos. , 
Restablecido hállase ya el conoci-
do, Relstrador de la Propiedad del 
distrito Oriente, del mal que le so-
brevino a consecuencia de un ataque 
de que fué acometido, encontrándose 
en E l Telégrafo, a fines de la ante-
rior semana. 
E l doctor Dámaso Pasalodos ya en 
la calle, desde ayer, recibe congra-
tulaciones repetidas de sus muchos 
amigos. 
Acepte las mías. 
L a noche de hoy. 
Entr^ el Nacional y entre Payret 
se dividirá el público distinguido. 
Funciones de moda las de ambos 
coliseos con atractivos suficientes pa-
ra esperar grandes entradas. 
Lo mismo en uno que en otro. 
Enrique F O N T A N I L L S 
"La Casa Quintana" 
E S P E C I A L P A R A R E G A L O S 
Gaíiano, 76. Teléfono A-4264 
Joyería fina y caprichosos obje-
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos loa artículos. Muchas novedades. 
Cuadros y Lámparas 
¿Cuál es el periódico de ma-
yor circulación? E l DIARIO 
D E L A MARINA. 
El indulto de Ríos 
Dice "Kal-Cines" que durante la 
celebraición de los desafíos del do-
mingo en Almendares, le fué entre-
gada al Presidente de ia l i ga señor 
Pessino, una instancia muy bien, razo-
nada pidiéndole el indulto del player 
Femando Rios. 
Dicha instancia fué ideaida por e1-
conocido fanático Manolo Regó. 
E l señor Pessino nos manifestó 
que ni tenía ningún inconveniente en 
acceder a la petición que se le hacía, 
pero que lo sometería ,a la conside-
ración de sus compañeros de Liga se-
ñores Muxó y Ruz, y que tan pronto 
efllas emitieran su opinión, desde lue-
go favorable, él le pondría su con-
formidad. 
Por estas manifestaciones, ya se 
puede dar por seguro que Rios será 
indultado y el próximo domingo ves-
tirá de nuevo de anaranjado. 
Por anticipado damos la enhorabue-
na a los señores de la Liga, hacién-
dola extensiva a los firmantes de la 
instancia por tan levantado y noble 
propósito. 
R I C * H E L A D O S ' 
lilor Cubana" 
H 
G a o y S a n J o s é 
2 9 C L S E S D I A R I A S 
1 
1 i. 
SOCIEDAD DE COSECHEROS DE VINO 
¡ C ó m o 8 e _ c ^ e 8 t e V i n í t o ! 
Pídase en Restaub Casas de Víveres 
, A I « „ « « * Ca, . Inquisidor 1 Importadorosi; ̂ A l o n s o J ^ - 0 y 12 
i e m p r e v e r s á t i l , c a d a c o r t o l a p s o d e t i e m p o s e n o s p r e -
s e n t a l a M O D A e n d i v e r s a s m a n i f e s t a c i o n e s . 
Hoy ofrecemos a nuestra distinguida clientela, que es el "Smart"—¿verdad, 
fastuoso Fontanüls?—la última de ellas, que también pudiéramos llamar su 
vigente decreto. 
Prepárese Vd., señora, para recibir estas gratas sorpresas. 
V E S T I D O S P A R A N I N A S , de linón o muselina, para eda-
des de 6 meses a 7 años, desde $1.50 a $15.90. Próximamente recibiremos 
una hermosa colección de estos vestidos, para edades de 8 a 14 años. 
B L U S A S , en voile, linón, muselina, con ricos adornos, verdadera 
fantasía, desde $0.75 a $21-20. 
S A Y A S , para calle, para visitas, para 
casa en admirable variedad para todas 
estas especialidades: en T A F E T A N , A L P A -
CA, CACHEMIRA, GABARDINA, PIQUE, 
PALM-BEACH, S H A N G T U N 
V E S T I D O S D E > M A Ñ A N A , 
para visita, para playa: en Voile, Marquiset, 
Tul y Punto fantasía, desde $5.30 hasta $53.00. 
" E L E N C A N T O " , 
S o l í s , f i n o , y C í a . G a l i a n o y S . R a f a e l 
Primer» y se" 
Las más sanas pd 
situación. Cuentan 
rrenos al aire libre 
los alumnos. Moralil 
solutas. Espercialidal 
za do la Gramática 
horas diarlas de Ini 
Clases nocturnas pal 
paración a carreras.! 
1 Director: Franciscl 
Ldo. en Filosofía y M 
1 versidad de Zaragoza 
OaJJc -a . entre I^agiiei 
Pida un prospecto. 
C 2311 
lorsets 
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¡ U l t i m e C r e a c i ó n ! 
A R O M A S DE U T I E R R U . A 
Jabón especial para el cutis. 
Quita por completo la grasa y 
todas las impurezas de la piel. 
DELICIOSO PERFUME 
Pídalo en ,las principales. se-
derías y droguerías y en el De-
pósito: Obispo, 40. 
12885 alt. 31 j l . 
Campeonato Escolar de 
Ajedrez 
E l torneo provincial de Santiago 
de Cuba terminó ya con la honrosa 
victoria del niño Santiago Fa-is y 
Perora, del Distrito Escolar de la 
capital. Felicitatr^s al triunfador 
que parece ha de dar que hacer a sus 
contrincantes en el Tornee Nacional, 
y felic-itamos también al señor Luis 
Cuza y Cortés director del Torneo, 
distinguido maestro oriental, al mis-
mo tiempo que a los señores que 
formaron el jurado. 
Los seis Campeones Provinciales 
son, por lo tanto: Santiago íFals_ y 
Perora, de Santiago de Cuba; Maria-
no Caballero y Caballero, de Cama-
güey; Angel Delgado y Imanes, de 
Santa Clara; Fernando P é # z y Díaz, 
de Matanzas; María T e r e * Mora, de 
la Habana; y José de LÉtfaro, de Pi-
nar del Río. 
Estos seis campeona^ optaran por 
el Campeonato Nación*, que tendrá 
lugar en la Habana fan pronto co-
mo la Dirección Genefal obtenga las 
facilidades necesarias/para el hospe-
daje. Pudiendo adelantar que los se-
ñores Frutos y Ló/ez, nuevos due-
ños del hotel "Tel*rafo", han ofre-
cido generosamenlí hacer todo lo 
posible porque su acreditad^ 
casa la que tenga / l honor de hospe-
dar a los, triunfsBores provinciales 
de este Campeon/to verdaderamente 
Nacional. i 
L a AsociaciónRacional de Escola-
res públicos ar^lcipa su gratitud a 
los señores Friíos y López. 
Los niños t»unfadores deben es-
perar órdenes /ara su viaje a la Ha-
bana. 
Te Miclio Tiempo 
No impors» que sea antigua da 
neurastenia í^xual que sufra.el indiví 
dúo más dffíl para curarla radical-
mente y pperlo vigoroso, como si 
nunca la hpiera padecido. 
Porque gomando las grageas fla-
tael, se «ícobre siempre todo el vi-
gor pei'íp0 Y el organismo queda 
en perfa^as condiciones, como en la 
primeraJJuventud. 
Las v»1^611 Sarrá, Johnson, Taque-
chel, ($tor González, Majó y Colo-
mer y/todas las boticas bien surtida 
de la República. 
OBSERVATORIO NACIONAL 
29 Junio 1915 . 
Observaciones a las ocho a. m. del 
meridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
761.93; Habana, 762.50; Matanzas, 
763.11; Isabela, 761.10; Santa Clara 
762.29; Camagiiey, 761.61. 
Temperaturas: Pinar, del momento 
27o8, máxima 3506, mínima 24o8.— 
Habana, del momento, 27o0, máxima 
31o0, mínima 25o6.—'Matanzas, del 
momento 25o6, máxima 32o4, míni-
ma 22o0.—Isabela del momento 25o0, 
máxima 33o0, mínima 24o0.—Santa 
Clara, del momento 24o9, máxima 
Slo5, mínima 23o5.—Camagiiey, del 
'momento 28o3, máxima 32o0, mínima 
22o8. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros po rsegundo: Pinar, E N E . 3.6; 
Habana, E . 4.5; Matanzas, E . flojo; 
Isabela, E S E . idem; Santa Olara, 
S E . 3.6; Camagiiey, N . flojo. 
Dluvia en milímetros: Matanzas, 
13.2; Isabela, 42.4; Santa Clara, 
20.7; Camagiiey, 41.0. 
Estado del cielo: Pinar, lloviendo. 
Habana, despejado. Matanzas, parte 
cubierto. Isabela, Santa Clara y Ca-
magiiey, cubierto. 
Ayer llovió en Quiebra Hacha, Re-
mates, Cortés, Martinas, L a Fe, San 
Juan y Martínez, Guane, Sábalo; en 
todal a provincia de Matanzas; y en 
San Jnan de los Yeras, Manicaragua, 
Ranchueilo, Cienfuegos, Abreus, Ro-
das, Esperanza, Aguada, Real Campi-
ña, Sagua, Quemados de Güines, Ran 
cho Veloz, Sierra Morena, CorraJlillo, 
Carahatas, Salamanca, Placetas, Zu-
lueta, Isabela, Guaracalbulla, Sancti 
i&píritus, Santa Clara, Chambas, Mo-
rón, Pina, Majagua, Jatibonico, Cie-
go de Avila, Guáimaro, Florida, Já-
caro, Camagiiey, Manatí, Niquero, 
Bueycito, Campeohuela, Manzanillo, 
Media Luna, Puerto Padre, San Agus 
tin, Felton, Biran, Media Luna y Ma-
yarí. 
" T o i S ^ M Í a J e i e ^ 
Los belgas tienen una compañía 
de patriotas mujeres, que pelean tan 
bien como los hombres. 
Llevan en la mochila lo que todas 
las damas tienen en su tocador: el 
aguardiente uva de rivera, que es 
el aliviador más eñcaz de los dolores 
periódicos. 
Véndese en bodega^jr_cafes, 
C e n t r o d e 
D e p e n d i e n t e s 
Don Manuel Dirube, distinguido 
miembro de la Asociación de Depen-
dientes del Comercio y Director del 
Departamento de Ahorros de esa 
gran sociedad, en atento besalamano 
invita al cronista para la inaugura-
ción del Departamento de Ahorros, 
que se efectuará el próximo día pri-
mero del entrante Julio, acto al que 
han sido invitadas las personalidades 
más ©alientes de nuestra colonia. 
E l acto de la apertura se efectua-
rá a las nueve de la noche. 
Mande su anuncio al DIA-
RIO D E L A MARINA. 
Las más complacidas 
damas más complacidas son 
lagytjue compran sus telas y adornos, 
as/como vestidos para sus hijitos 
e/ijas en " L a Glorieta Cubana," San 
fael, 31, que es la tienda que más 
ato vende. 
Departamento especial 
A todas las damas les conviene vi-
sitar el departamento especial de cor-
feés que ha instalado "Fin de Siglo," 
/ la elegante tienda de San Rafael y 
Aguila. 
Allí hay los últimos modelos de las* 
afamadas marcas "Le Revo," "Kabo" 
y "Ninon." 
Se venden baratísimos 
M W 5 
Le U L T I H A a ? E 9 a o c s 
P A R A I B S D A M A S 
EL^ñC1TE5 
D E V E C I T f t - J Q Y & R I A í ) 
ÜLOS H 
NACIOJÍ3LL.—"El perro salvador" 
y "La esmeraldla sangrienta, 
P A Y R E T . — L a popular compañía 
de Alhambra dirigida por Regino Ló-
pez. Programa: " E l viaje del Pa-
tria" y " E l Paltria en Espiaña", fun-
ción que se dedica a los Guardias 
Marinas. 
ACTUATJpADES.—Películas, Cou-
plets y Bailes, pronto debut de Ade-
lina Campos. 
ALHAMBRA.—Compañía de zar-
zuela de Espigúl-Díaz. "Solís en la 
Haibana," "Carne a plazos" y " E l 
amor al aire libre.'' 
COMEDIA " E l treinta de infan-
tería." 
M A R T I . — " L a carne flaca," " E l Gol-
fo de Guinea" y "Vera Violeta." 
POR L O S C I N E S 
G A J L A T H E A . — " E l robo del mi-
llón" y "Nb es todo oro. . ." 
N U E V A INGLATERRA.-"B1 hom-
bre inutilizado" y "Nómadas moder-
nos." 
PARA.—•"Atavismo 
no) y " L a Ohavaila." 
fatal" (estre-
MAXIM. —Grandes estrenos cine-
matográficos, "Después del gran bai-
je" y "Flor ae Muerte." 
PRADO.—"Historiia de anos tiran* 
tes" y " L a Ohavafla." 
MONTE C A R L O . — E l cine predi-
lecto de las familias. Esteenoa dia-
rios. 
Publicaciones 
Historia ilustrada de la guerra di 
1914, por Gabriel Hanotaux. 
Llega a nuestra mesa de redacción, 
con la puntualidad acostumbrada, el 
interesante cuaderno número 15 de 
la obra cuyo título encabeza estas lí-
neas, escrita por uno de los mejore*, 
historiadores contemporáneos, miem-
bro de la Academia Francesa. L a cl< 
tada obra de venta en la librería 
"Roma," Obispo 63. y en la sncursaJ 
O'Reilly 54. 
Ultimamente han llegado loe nú* 
meros 14 y 15 en español, y 16 y 
en francés. 
Aparece dicha publicación qulnce< 
nalmente, impresa en lujoso papel* 
pletóricas sus páginas de grabado* 
de gran valer histórico, y llenos d€ 
amenidad sus escritos. Se vende po í 
números sueltos y por suscripción, a 
precios convencionales. De igual mo-
do, en esta librería encontrarán j 
L'Illustration, Mid Week, The Sphe-
re, Illustrated London News, L a Gne-
rre dun Droit, J'Ai Vn, Le Miro!, ect, 
todas ellas con interesantes noticias 
del conflicto europeo. 
L A P R E O C U P A C I O N D E L O I A . E L E S T U D I O D E L I N G L E S 
C o l e g i o M e r c a n t i l KINGSTON 
(A 2 HORAS DE NEW YORK) 
Por 65 pesos en 6 meses se obtiene el curso compilo de Inglés, Ten» 
dnría de Libros, Taquigrafía, Mecanografía y Ley ComerciaL CASA Y CO> 
MIDA, $4, S E M A N A L E S . 
Envíe por Catálogo e informació n completa a su representante. 
Apartado 492 J O S E MARI A P E L A E Z . Habaat 
B U E N O T Y B A R A T O 
en los grandes ALMACENES DE INCLAN, Teniente Rey, 19, esq. a Cuba 
U N POQUITO D E N U E S T R O INMENSO SURTIDO. 
Unica casa con máquinas especiales para hacer trutru o sea dobla-
dillo de ojo en tules, gasas y otras telas finas. Perfectos festones en se-
da o en algodón. * j 








FNI O» OO 
icantadora bata de encajes muy finos y bordado. L a 
ja del talle y e3 de un ancho y fino valencién. Lazos 
?erty en la cola y talle. E s un modelo exquisito, por 
lidau ? ^caprichosa forma. Precio: 4 centenes. 
P A N T A L O N E S x P A R A SEÑORAS, NIÑAS Y NIÑOS./KI. 
MONAS / , 
Abierto los Sábados hasta las 10 de la nocir 
Todos los tranvías pasan por la paerfc/ 
HABANA ivu.f tc^v>i.£,o ou UJS JUNIO D E 1915 ^ MARINA 
aBii5Tica5 (Antiguo de Inc lán 
CARRUAJES BE LÜJO: ENTIERROS A BOBAS, 
BAUTIZOS, ETC. 
J u l i o . 
P U B L I C O D E Lflrtfl 
- f A-1838 (ESTABLO.) TELEFONOS |A_4692 JaIJMA1'EN0 
D í a d e G r a n G a l a . COWS1NO F E R N A N DE 21. 
DE L A M A R A V I L L O S A P E L I C U L A 
F. ESTEBAN, NEPTUNO, 169 (AIS 
TES EN BERNAZA, 55) MARMO 
LERIA. TELEFONOS A-2459 Y 
F-3133. 
C m e m a í o g r á f i c a R e p e r t o r i o u l t r a - s e n s a c i o n a l d e L a 
@ actos. 2.600 metros. TANDA DOBLE. Dos horas y media de proyección. Orquesta refor-
zada Eai "el inísrmedio de Sas dos tandas de que se compone la película, será estrenado el 
-danzón SALAi¥l@09 escrito expresamente en honor de la p e l í c u l a . — 
CON ENTRADA, 50 GTS. :: LUNETA CON ENTRADA, 30 C T S . 
Vea la sorpre íudente coíección de fotografías de Salambó, en Ba vidriera principal de la popular casa Antigua de J . Vallés, San Rafael, 14 y medio. 
C 2884 lt-80 
50 000 HOMBRES MAS PARA LA 
MARINA IGLESA 
Londres, 30. 
La Cámara de los Comunes ha saav-
cionado el alistamiento de 50,000 
hombres más para la marina. 
Mr Me Namasa, Secretario finan-
ciero del Almirantazgo, ha explicado 
que no se necesitan esos hombres 
¿ara el servicio inmediato, sino para 
posibles necesidades futuras. 
El reclutamieiito naval na alcan-
eado tan buen éxito, que ya se ha 
alistado el complemento integro de 
25pSfKÁ GASTOS DE GUERRA 
La Haya, 30. 
Un proyecto de ley concediendo un 
cred'to de $37.500.000 para gastos 
extraordinarios de guerra ha sido so-




Según un despacho de Mitelena, el 
cañonero inglés •'Hcnssar" bombar-
deó e! 17 del mes corriente a Ches-
me, Lidia, Aglelia, frente a Chios, 
destruyendo una casa que se sabía 
que estaba llena de armas y muni-
ciones, así como un almacén de pe-
tróleo y varias embarcaciones de 
reía. ., t 
EMPRESTITO RUSO 
Petrogrado, 30. 
El Ministro de Hacienda ha colo-
cado en Londres bonos a corto plazo 
por valor de 25.000.000. 
E L "RAID" AEREO FRANCES 
Berna, 30. 
Como consecuencia del reciente 
"raid" aéreo contra Friedrichshafíez, 
el "hangar" de los zeppelines se in-
cendió, produciéndose gran pánico 
entre los obreros. 
F E L I X DIAZ LLEGO Y DESAPA-
RECIO 
El Paso, 30. 
Ha llegado a esta ciudad el caudi-
llo mejicano Félix Diaz. 
Inmediatamente después de su lle-
gada desapareció. 
Los agentes federales lo están bus-
cando. 
LOS ALIADOS EN LOS DARDA-
NELOS. 
Londres, 30. 
Anúnciase de Constantinopla que 
la escuadra aliada ha reanudado con 
gran actividad sus operaciones en los 
Dardanelos alcanzando un éxito im-
portante. 
LA CONTESTACION DE ALEMA-
NIA. 
Berlín, 30. 
Infórmase que en el Ministerio de 
Asuntos Exteriores se están redac-
tando cuatro notas o réplicas distin-
tas a los Estados Unidos. De las cua-
tro se formará una que reconciliará 
a germanos y americanos en sus dis-
tintos puntos de vista. La contesta-
ción probablemente quedará termina-
da para fines de semana. 
MANIFESTACIONES ALIADAS 
Bucharest, 30. 
Los rumanos de la Transylvania 
han celebrado una gran manifesta-
ción en favor de que Rumania entre 
en la guerra a favor de los aliados. 
Los progermanistas intentaron con-
trarrestar la manifestación celebran-
do reuniones que fueron suprimidas 
jwr las autoridades. 
VARADURA DE UN SUBMARINO 
Avísase de San Francisco de Cali-
fornia que el submarino americano 
H. 3, ha encallado a cinco millas al 
sur de Point Sur. Dicho barco no co-
rre peligro alguno. 
E L GENERAL HUERTA 
Washington, 30. 
Circula el rumor de que es muy 
probable su presencia en los Esta-
dos Unidos. 




Los reformistas acordaron celebrar 
LA POLITICA CONSERVADORA 
Madrid, 30. 
Reina gran animación en el Círculo 
Conservador con motivo del acto que 
se celebrará esta farde. 
El señor Dato lomará posesión do 
• ^rm.^i;, de) círculo y al mismo 
tiempo será proclamado jefe del par-
El señor Dato, según anunciaron sus 
amigos políticos pronunciará en el 
acto do la toma de posesión un impor-
tante discurso en el que recogerá las 
alusiones que en sus discursos le hi-
cieron los señores Romanones y Al-
varez (don Melquíades.) 
También recogerá las acusaciones „ 
que le lanzó el señor Maura en su 10088 
discurso del Real. 
Los periódicos matutinos hacen i 
prematuros* comentarios sobre ias 
consecuencias que para la política es-
pañola y muy especialmente para los 
conservadores ha de traer el acto de 
hoy en el Círculo Conservador. 
Al domipilio del señor Dato han 
llegado durante la mañana infinidad 
de telegramas de provincias en los 
qu** se le reconoce como jefe del par-
tid-. 
Les diarios mauristas no conceden 
gran importancia al acto que ha de 
celebrarse esta tarde. 
Drcen que a pesar de cuanto los mi-
nisteriales hagan en honor del señor 
Dato, el Gobierno que preside éste ca-





Y dispuesto su entierro 
para mañana, lo. de julio, a 
las ocho do la misma, los 
que suscriben: esposo, hijos, 
madre, hermanos y herma-
nos políticos, suplican a sus 
amistades se sirvan asistir 
a la conducción del cadáver, 
desde la casa, mortuoria: San 
Francisco, 118, (Víbora), 
hasta el Cementerio de Co-
lón; favo,!' que sabrán agra-
decer. 
Habana, 30 de junio de 
1915. 
PARA QUE SU D>E.(*n"̂ UWA 
CAUSE. RCkClP^Q" BASQUE. 
S P E A R M I N T 
F3 E R S l Ñ í G U M r [AS? 
PICASE EX1 CftFES ^UU^E-RiRS Y FAKMAQAS 
NOTICIA 
Pedro Denis; María Rosa y 
Eduardo Denis Orta; Ro-
salía Orta; Ménica Caste-
llano de Fernández; Fe-
licia Castellano; Casimiro 
Fernández; Pedro Denis; 
Peregrina Medina y Juana 
y Pastora Orta. 
ZONAS DECOMISADAS 
E l Administrador de la Aduana de 
este puerto, de conformidad con el 
parecer del Inspector General de Ca-
za y Fauna, señor Juan F. Centellas, 
dispuso esta mañana el decomiso tle j j 
dos pequeñas zorras que habían sido i v "® 4 a O. 
Impotencia, Pérdidas semi< 
nales, Esterilidad, Venerec 
Sífilis o Hernias o Quebra-
duras. Consultas: de 11 a 
80 j 
Fábrica de Coronas Fúnebres 
de ROS y Cía. 
SoL nóni. ifl.-Teléfono A - S l í l 
Carruajes de LQ)O "EL VAPOR", 
Dragones, 2e.-TeIéfooo A-4024. 
Coches para entierro, bodas y 
bautizos $2.50 
Vis-a-Vis de duelo, entierro. . J5.00 
un mitin el próximo domingo paraj fianza ^ país coî o ha siío demoŝ  
protestar contra la conducta seguida tr3do ^ ocasid (lel fracaíi!ldo em 
por el Gobierno en lo qüe se reíiere préstito. 
a reuniones públicas 
tlNUBA IRiNCESA VEGIÍAL 
LA lEJOR YjUS SEHGILU DE APLICAR 
De vej í ta . éri- las principales F a r m a c i a s y t)rog'uerfi$ 
D ¿ p ó s í % P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , Aguiar y Ó b r a p í a 
También organizan actos análogos 
¡ en distintas provincias. 
El ministro de la Gobernación, se-
| ñor Sánchez Guerra, hablando de es-
I te asunto manifestó que el Gobierno 
¡ no tiene inconveniente en autorizar 
1 los mítines reformistas siempre que 
i en ellos no se haga alusión alguna a 
| la guerra europea ni a la neutralidad 
j de España. 
Porque en esta cuestión terminó 
I diciendo—seremos inflexibles." 
Terminan afirmando que al Gabi-
n«*e actual le queda poco tiempo de 
vida. 
importadas de Méjico, disponiendo la 
remisión de esos mamíferos al Par-
que de Colón. 
El señor Centellas informó que di-
chos animales carnívoros son suma-
mente perjudiciales para las aves de 
corral. 
PIDIENDO UNA PLAZA 
El señor William Brockwey ha pe-
dido una entrevista al señor Secre-
tario de Agricultura. » 
Pretende el señor Brockway que se 
le nombre Superintendente del Depar-
tamento de Avicultura. 
E l señor Brockway llegó hace po-
co de Méjico, donde ha recidido lar-
gos años, habiendo administrado una 
finca dedicada a la cría de aves. 
Ei doctor Devernine 
E l lunes próximo, a las diez de vla 
mañana, se hará cargo nuevamente 
de la Secretaría de Estado, el doctor 
Pablo Desvernine, quien se encuentra 
en uso de licencia. 
49. HABANA, 49 
ESPECIAL PARA LOS POBKE* 
DB A i 
¿Cuál es el periódico de ma-
yor circulación? El DIARIO 
DE LA MARINA 
n 
UU 
Mañana, jueves, a las ocho, será se-
pultado en el Cementerio de Colón 
el cadáver de la esitmada señora do-
ña Francisca Castellano de Denis, 
víctima de aguda enfermedad contra 
la cual fueron inútiles los recursos 
de la ciencia y los cariñosos cuida-
dos de los amantes familiares. 
Que en paz descanse la finada, y 
reciban sus deudos, principalmente el 
viudo don Pedro Denis, nuestro más 
sentido pésame. 
E l cortejo fúnebre saldrá de la ca-
sa número 11 de la calle de San Fran-
cisco, en el barrio de la Víbora. 
De orden del señor Presidente de este Centro, se anuncia que 
se saca a pública subasta la demolición, en la Quinta '' Covadonga,'' 
del antiguo pabellón "Saturnino Martínez." 
Los pliegos de condiciones y modelos de proposición se encuen-
tran en esta Secretaría a la disposición de las personas que deseen 
examinarlos, en horas de oficina. 
L a subasta se llevará a cabo en la Quinta "Covadonga," ante 
la Sección de Asistencia Sanitaria, el día 4 de Julio próximo, do-
mingo, a las ocho y media de la mañana, horas en que se recibirán, 
en pliego cerrado, las proposiciones que se presenten-
Habana, 28 de junio de 1915. 
E l Secretario. 
R. G. MARQUES-
C. 2849 ^v&e&fmnrs 6(1.-29. ot—29. 
n u 
El que suscribe, Dr. en Medicina y Cfpugía, por oposi 
ción, Jefe de Clínica do la Facúítad, en •! HospHa 
"Reina '̂ eroedes," 
CERTIFICA: que la Emulsión Crw«otada dej doo 
tor Rabel I es una preparación con la qwe ha obtenido; 
brillantes rosuitados eu la Escrofulósls 1 en diversa^ 
enfermedades crónicaB del aparato respiratorio. El se*i 
ñor Rabell puede estar orgulloso por habernos dotada 
do un producto qu» compite vcntajosamCtite con sul l 
similares. I 
DR. ENRIQUE FORTUN. 
M© cornplíLoe celebrar, por lo mucho que vale, la 
Emulsión Creosotada del doctor Rabell. Es un prepa- ' 
rado que reúne condiciones exc<5*ícionaleg para el tra- I 
tamiento de la tuberculosis pulmcnar, de la bronquitia 
crínica y del escrofulismo en general; en todos estoi I 
padeoimiento8 — \:. Creosota particularmente — ejercí! 
una acción curativa, cierta e Innegable. | 
Dr. V. DE LA GUARDIA. 
El médico fracasa muchas reces en sus esfuerzoe í 
por devolver la salud a sus enfermos a causa de no te-i I S c i l C O S C|IJ8 ClGbd OITipSeai* 
ner a su disposición un medicamento que re?pondí| 
fielmente a la indicación; así es que cuando llega en 
su prActlca una substancia, yu» por su pureza y buena 
preparación se presta a satisfacer sus deseos, la aproí 
fecha constantemente y logra popularizarla difuadiéni 
ti ola en el pueblo. 
LA EMULSION i« RABELL pertenece a esas prM 
paraoiones que se han vulgarizado por sus éxitos com4 
pletos. 
Oírece la mejor garantía por su estabilidad y por la 
eficacia de su acción. 
En al Dispensario "La Caridad" es la que mejor re-
saltados nos ha dado... 
Nuestro testimonio en producto do una ooostanta 
observación y por este motivo no queremos perder 1» 155*5% t i F*<pl í lrt#» 1 V A f a r ^ ^ l « l 
opoartan-ldíad de demostrar la eficacia del preparado... ' ¡ 41 * ^ ^ I f ^ ^ J A a i O J l C í a . A ü l j * " 1 
DR. MANUEL DELFIN. 







Esta casa llama la atención del | 
público sobre las imitaciones de su 
acreditado vino de mesa "Rioja Ma-
nín," solamente se expende en esta, 
casa al precio de $4-50 garrafón y 1 
30 centavos botella. Especialidad en , 
vinos y conservas, pimentón fino, vi-1 
nagre de manzana, jamones, lacones, 
longaniza y queso cabrales. 
Teléfono" A-5727. Obrapía, 90. 
C 2829 alt. 10t-26 
La mejor y má 
vera para familias 
tíiientos. 
Las familias 
de la «iudad y 
Ktán usmdo con 
sultado.' 
Unica garan 
m edades y maJoa^lores. 
Protectora ¿ la salud de tes 
niños y de las lersonas mayores. 
Vea nuestro muestrario y pi 
da detalles a 
Tabeada y Rodrlpez 
Iroportiiores de efectos saallarios 
¡ M U É S , 3 y 11. TeU-238t 
PROFESIONES 
ha visitadlo el Cl Couitry - Club " ? 
¿No? Pues vale la pena desque vaya a 
parar ailí un rato; es un iugai muy agra-
dable. Cuando vaya, fíjese en los susbs, todo es i " " " " / r ' ' " " " " " ? ' ? s " 
de mosaicos de 'H-A CUBANA", materialmente I Df. Enrique del Rey 
como un espejo. 
Si Ud. piensa fabricar su casa\ es muy 
importante que Ud. fije su atención en\Kos mo-
fto imporiaque Us-
ted se gaste mucho dimero en ei edificio, si ios 
suelos están mal hechos^ hacen el misno de-
sastroso efecto que una mujer muy bonita^ybien 
vestida, con unos zapatos rotos y feos. 
Cirujano de ^ de Salud 
«LA BAUKAU" 
Bufermedades de s e ñ o r a s y el-
rneía en general. Coneultas de 1 
F A B R I C A D E M O S A I C O S , 
San Nico lá s , 62. 
1054 6 «• J. t. 
Medicamentos de primera calidad, 
pureza, garantía y seguridad abso-
luta. Atención especial a los pedidos 
po»- teléfono. 
Farmacia Dr. ESPINil 
C 969 
Zulúeta y Dragones. 
Teléfono A-3 897. 
[n 3m. 
"No tenso Inooinveniente en manifestar qn» be úsa-
la Emulsión Creosotada del doctor Rabell, y que la 
neutro tan excelente oofno cualquiera otia ¿e 
del ^aí« o extranjera, cada^^^ue está 
medicación pulmonar, 





"S© tolera mejor lj(f cr«c 
alón «s lnalterabl< 
Oer̂ iflco que en, 
torio he usad o, 
mente en la tu boj 
elector Rabal t. 
Para comodidad del público, se ha ins-
talado, en San Rafael, núm. 1, una ofi-
Mna, con el muestrario de esta fábrica. 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de !a Clínico de venéreo y Ha de la Caso de Salud "La Bcnéfi-
ta," del Centro GalJejfe. 
Ultimo procedimiento en la ap ĉ** 
eión intravenenoaa del nuevo 606 por 
•eries. CONSULTAS de 3 a 4. 
PRADO NUMERO 77, A. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
CatetiráUco por opos ic ión de 
Facul tad de Medicina, Cirujano del 
Hospital numero 1. Consultas: de 
1 a Si Consulado, n ú m . 60- Te ló -
fono A-4544. 
Consultas do 8 a e p. mu, en Onle-
po. 75, a^toa. Uomlcllio: Lealtao. 
86, altos. ',0©1. A-232a y A.-7a4» 
( P s r í í c u l a r . ) 
PCUIJSTA 
Cargant i , Nariz y Oídos- Con-
sultas para pobres: 11-00 al mes, 
de 12 a 2. 
P A R T I C U L A R E S : D E S a 6 
San Nicolás , 52. T e l é f o n o A-8627 
11060 
^ D I S L A O DIAZ Y HERMANO 
Vives, 99. TeléíOBU A.2098. 
r ^QA Y Hnos. 
D r . V e n e r o 
Especial is ta en las enfermeda-
des g é n l t o - u r i n a r l a s y Sífilis. C^ 
[nica para ambos sexos, separada-
lente. Consultas de 4% a 6, . B 
Feptuno. 61. Tels. A-8482 y F-13o4. 
SIS k M M h 
ABOGADO 
R. PLANIOL. 
HoQte. 361. Tp.léfflfla Í.7ES1 
Abogado y Notario 
mEFONO HABANA, 9S 
14924 30 i 
lííla. Alvarez E S C É Í 
[ ABOGADO 
l-itT^rado. ¡50. Do 2 a 5. Tel. A-7S4j 
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ferá cómo la vida 
|ómo vive feliz êî  
las las farmacias 
(Parji el DIARIO D E L A MARINA) 
' P O l L A S O F I C I N A S P U B L I C A S 
Mayl 10. 
«El oicendio casi total en plena ma-
ñana del martes 4 del que ri^e día 
aciajo del amplio Palacio de Justicia, 
edifjbio que fué Monasterio de las Sa-
lesa i Reales erigido en 1758 por los 
i'eyts don Fernando V I I y doña Bár-
bars y que cambió en 1870 su ante-
rior destino por el a que hoy se ha-
llabii dedicado, sugiere al cronista al-
gums consideraciones relacionadas 
coiitoda clase de construcciones en 
QUífyienen establecidas oficinas gene-
ralas del Estado público^quo, a su jui-
'ciffl jno dejan de ser curiosas y opor-
tunas. 
La Nación siente una gran repug-
nanéia contra las compañías asegu-
radoras de riesgos posibles por el 
íue fo o por otros accidentes fortui-
toŝ  suponiendo que las grandes pri-
ma» qUe habría que satisfacer por es-
to, j resultarían costosísimas si se 
atiande a las rarezas de loá sinies-
tros, en los locales de su propiedad. 
Bsta resistencia se explicaría si la 
«.ca8n oficial fuera tan previsora que 
hubiese por parte de los funcionarios 
del! Estado un cuidado exquisito en 
evitación de esta clase de peligros, si 
Ge contara con un servicio de bom-
be ros, bien organizado y si se cuidase 
dt vJo permitir que en tales edificios 
hf hitasen otras personas que las ab-
sclutamente indispensables para su 
vi^ftancia y cuidado. 
Pues bien, no solo no es así, si no 
q"..e es todo lo contrario. Ahora mis-
na los hechos han puesto de mani-
íi ¡sto que en las bohardillas altas del 
T-ibunal Supremo de Justicia, donde 
enmenzó el incendio, vivían gran nú-
t) ero de familias del personal subal-
timo de la casa, que es numeroso y 
c aro es que no se ha de negar a es-
bis modestos y gratuitos inquilinos, 
c le instalen su cocina y su alumbra-
é fy que si sería fácil inspeccionar to-
(]b el edificio por un par de encar-
iñados que pudieran tener las llaves 
| de todas las dependencias, este libre 
]?kamen en todo tiempo de lo que ocu-fra en tan vastas construcciones, se dificultaría con la existencia de ha-Mtaciones particulares en que las mu-
jeres y los niños habían do figurar 
an gran número. , 
i IVlas de una vez y más de diez se 
tes ha .ocurrido a los gobernantes la 
prohibición absoluta de esa clase de 
flojainiento y siempre el favor o la 
iiedad han acabado por rendirse a la 
lostulación de los indigentes. 
• Para demostrar el peligro que so 
feombate, recuerdo yo que en mi ju-
ventud se volvió repentinamente loca 
la esposa de un ordenanza subalter-
no de Hacienda, alojada en el Minis-
íerio Hel ramo y durante algunos días 
era imposible todo trabajo en las de-
pendencias burocráticas próximas, 
porque los gritos desacompasados de 
la pobre demente que lanzaba por su 
boca j una masa torrencial inacabable 
ide Incoherencias y dislates, no deja-
ban lugar a la continuación de tra-
bajos que requieren reposo y silencio 
y por otra parte, dada la inclinación 
a la pereza de nuestra raza, facili-
taba la ocasión de una tregua y el es-
parcimiento natural con el cortejo de 
risas y comentarios anejo a todo su-
ceso imprevisto y con su exterioriza-
ción cómica a costa del desarreglo 
mental de una desgraciada. 
Todas estas cosa snos llevan como 
por la mano a disertar sobre el orga-
CURA Í Í E U R A L G I A S , v 
DOLOREJ DE C A B E Z A , \ 
DE jOinps, DK MUELAS, { 
R E U W T Í C O S , &. a . 1 
EN TOEks LAS BOTICAS. 
los Niños 
es conveniente evitarle» dis-
gustes y sinsabores, y en vez 
de purgantes malos y amar-
gos, debe dárseles el 
BOMBON PURGANTE 
DEL Dr. HASTI 
que todos lo toman con delei-
te parque NO S A B E A M E -
DICINA. 
IDs un bombón de chocolate 
como; los que se venden en las 
confiterías; en su rica y blan-
ca crema lleva oculta la medi-
cina que sirve de purgante. 
E N TODAS L A S BOTICAS 
Depto. E l Crisol, Neptnno 91. 
Indultos denegdos 
Han sido denegados las solicitudes 
de indultos de los penados siguien-
tes: 
Ceferino Majchado MoUinedo, Juan 
Rodríguez Hernández, José Braojos 
Vasalo o Alvarez, Ramón Menéndoz, 
Nemesio Mujica Fernández, Constan-
tino Pietro Yemabá, Francisco Pór-
tela Rodríguez, José Diaz Ramos, Jo-
sé Fernández Pérez, Esteban Pulido 
Lastres, Carlos Montero Madero, Jo-
sé Antonio Pérez Rodríguez, Gonza-
lo Fernández Ramírez, José Inés 
Puentes, Santos Inguanzo Murías, 
Mercedes Fundora, Francisco Diaz 
Molina, Luís Roblejo, Julián August 
Lake a William Julián Dunkan, Fran-
cisca Pena Roca, Celestino Pérez 
Rubio, Francisco González Iravedra, 
José Segura, Irene o José Fernández 
Alvarez, Clemente Asencio Cámara, 
José Miguel Goenaga Amador, Jacin-
to Martínez, Hermino Rivera García, 
Constantino Menéndez Ortiz, José 
Gómez Iznaga, Aquilino Plasencla, 
José Campoamor Espinosa, Eieute-
rio Hernández, Fulgencio Bernardo 
González Rodríguez, Ventura Pontón 
Domínguez. 
nismo de las funciones del Estado, tal 
como se desarrollan en la actualidad. 
Haciendo una excepción de aquellas 
corporaciones técnicas que no reco-
nocen otro ingreso en la carrera que 
la oposición, mediante ejercicios que 
debían ser complicados y severos, y 
en los cuales se infiltra no pocas ve-
ces el veneno de la recomendación y 
del favoritismo, la administración ge-
neral del Estado ha ganado muchísi-
mo en seriedad, en seguridad y pu-
reza. Pasaron felizmente aquellos tiera 
pos en que cada cambio político sig-
nificaba el cambio radical también del 
personal de servidores del Estado, 
Hoy, aunque todavía quede a los mi-
nistros y directores alguna amplitud" 
para la provisión libre de ciertos car-
gos, aunque en los turnos de elección 
no sea siempre el mérito el remune-
rado sino el empeño de tal o cual 
personaje político, o el empuje de 
amistades y afectos particulares, el 
modesto aspirante, el oficial de las 
distintas categorías y hasta los jefes 
pueden dormir tranquilos, sin la alar-
mante perspectiva de una cesantía 
inesperada. 
E s verdad que los sueldos de hoy 
son exactamente lo smismos de los 
buenos tiempos de Bravo Murillo y 
que los que no son iguales por des-
graciáfcsi no infinitamente superiores 
son los precios de las subsistencias de 
ahora, ele manera que el infeliz em-
pleado oficial que trabajó en su des-
pacho del Ministerio de nueve de la 
mañana a dos de la tarde, tiene que 
entregarse, si ha de vivir en medianas 
condiciones, a otros supletorios tra-
bajos, dado que los encuentre, hasta 
las primeras horas de lá noche. 
Así sucede que hay funcionarios 
que son a la vez tenedores de libros 
de casas de comercio, taquígrafos y 
mecanógrafos en empresas privadas, 
en las compañías de Teléfonos, en 
explotaciones industriales, en periódi-
cos y en empresas editoriales y en 
las mil ramas de la actividad huma-
ka. 
Por lo demás, en el seno de las de-
pendencias públicas no t&iltan tipos y 
escenas pintorescas; algún que otro 
encumbrado que no sabe de la misa 
la media y que es manteado moral-
mente por sus compañeros, como lo 
fué Sancho Panza en la famosa Ven-
ta, y no pocas nulidades a quienes 
recompensa injustamente el̂  estado 
de servicios prestados a caciques y 
muñidores. 
Todavía suelen tallarse mamotre-
tos con este epígrafe burlesco: 
Aquí yace un expediente 
que, de puro enmarañado, 
el oficial encargado 
no pudo meterle el diente. 
Empleados hay al lado de otros mu-
chos inteligentes y activos que sor-
tean como nadie las dificultades del 
cargo y se las agencian divinamente 
para darse una vida de príncipes. 
Yo tuvo un compañero que entre los 
'asuntos confiados a su tramitación 
entendía en uno copiosísimo por el 
número de legajos y de hijuelas que 
se referían a la pérdida de una fra-
gata que trajo de la Habana hace mu-
chos años tabaco para las fábricas 
de la Península. Cada vez que un 
nuevo Director se encargaba de nues-
tra oficina, mi compañero le hablaba 
en íntima conferencia de la gravedad 
e Importancia del asunto de las gran-
des influencias que se cruzaban para 
orientar la resolución en un sentido 
u en otro. Naturalmente el nuevo fun-
cionario se mostraba desde luego pro-
picio al estudio de cuestiones a que 
tanta transcendencia atribuía quien 
debía conocerlas a fondo y ofrecía 
citar un fecha inmediata para con-
sagrarse de lleno a su prolijo exa-
men. 
Un día el jeef llamó al subalterno y 
le dió el encargo de que pasase a BU 
despacho con el fificultoso negocio y 
su asombro no tuvo límites cuando 
seis porteros y otros tantos ordenan-
zas fueron depositando sobre la al-
fombra las doscientas noventa y seis 
piezas de que se componía el expe-
diente. 
—Pe-" hombre esto es más largo 
que un día sin pan. No me puede 
usted dar cuenta somera y rápida de 
lo más granado y aprovechable de ese 
protocolo? De otra suerte yo carezco 
de tiempo para verlo despacio. 
— L e diré a usted tardaré unos seis 
meses en la exposición de motivos. 
No se volvió a hablar del expedien-
te famoso y mi compañero descanzó 
plácidamente hasta la llegada del di-
rector inmediato. 
Y a se sabía. A cada nuevo jefe se 
desempolvaba aquella catapulta has-
ta que uno de esos Inteligentes cova-
chuelistas delegado por un funciona-
rio discreto que se había olido el tl-
iño de esas piezas más pesadas que 
las de la guerra moderna, para escla-
recer tanta fárrogo, se encontró con 
C o n f í a , C r é e l o , T e C u r a r á s . 
Sé de muchos reumáticos curados, todos en poco tiempo 
es el Antirreumático del Dr. Russell Hurst, de Filadelfia, un 
£_[1: preparado cualquiera; no. Es efectivo, cura todos los reumas, 
el articular, el muscular y ese gotoso que te martiriza y me mortifica. 
V i l ACÍAV P n n t P I l t í l pensando en que pronto volveremos a 
A a C a i t l J 1 /Uiltc; i l ta^ nUestros paseos, del brazo, por la pla-
ya o por el Prado, alegres como antes de sufrir tú el maldito reuma. 
PIDASE E l TODAS LAS FARMACIAS BIEN SURTIDAS. 
LA COMPAÑIA CAFETERA CUBANA 
E X I T O A S E G U R A D O 
De éxito insuperable se puede ca-
lificar, sin temor a incurrir en exa-
geración alguna, el resultado obteni-
do por las distintas comisiones de la 
Directiva de la "Compañía Cafetera 
Cubana,' 'a quienes fué confiada la 
misión de colocar las acciones emi-
tidas por dicha entidad social. 
Demuestra este resultado favora-
ble, de una manera concluyente y me-
jor que cualquier otra clase de prue-
bas que pudieran alegarse, la mani-
fiesta bondad del negocio a cuya ex-
plotación se consagra la Compañía 
Cafetera Cubana y las indiscutibles 
seguridades, que por su reconocida 
solvencia brinda a los que figuran 
como accionistas de la que, no es 
aventurado suponer, llegará a ser en 
breve poderosa empresa mercantil de 
grandes y positivos rendimientos pa-
ra el capital en ella invertido. 
A los que, desde el primer mo-
mento de constituida la "Compañía 
Cafetera Cubana," venimos procla-
mando las excelencias de su organi-
que la solución cabía en una cuarti-
lla de papel. 
Mi compañero se jubiló por aque-
llos días y gracias que él también tu-
vo una nariz privilegiada. 
C L A U D I O . 
zación, la solidez de sus bases y la 
garantía que respalda sus ofertas, no 
puede menos de satisfacernos en gra-
do sumo este rápido éxito obtenido 
en la colocación de sus acciones, por-
que ello comprueba entre el público y 
de principal manera entre los hom-
bres de negocios, la veracidad de 
nuestras informaciones y que hemos 
sido justos al preconizar las prospe-
ridades de la empresa, su gran sol-
vencia como entidad social y la repu-
tación y competencia de sus directo-
res, personas todas que en nuestras 
esferas mercantiles gozan de ilimi-
tado crédito. 
Realizada que sea por completo la 
colocación de acciones, la Compañía 
entrará en una nueva fase de engran-
decimiento, que habrá de constituir-
lo la parte industrial del negocio, con 
la construcción en los terrenos de 
que es propietaria en Trinidad la 
Compañía, de un excelente plantel 
con todos los modernos útiles para 
perfeccionar las condiciones del café 
al lanzarlo al mercado. 
Felicitemos, por este señalado au-
ge de la Compañía Cafetera Cubana, 
a sus inteligentes directores: y feli-
citemos también a sus accionistas 
que en este primer año social han de 
verse ya favorecidos con los intere-
ses del capital Impuesto. 
LA ZARZUELA 
Tejidos, sedería y confección de 
sombreros para señora y niña. Si 
tiene interés en conservar el pa-
trimonio, de sus hijos no compre 
usted un ' hilo sin ver antes los 
precios de esta su casa, i SOMBRI-
L L A S ! ¡ SOMBRILLAS! para pa-
seo y playa surtido completo. 
N E P T U N Ó Y CAMPANARIO. 
TEL. A-7604 
ALONSO Y HERMANO. 
NO MAS C A N A S 
A C E I T E K A B l / L 
(£1 pélo negro j jamás ealT*.) 
Tres o cuatro aplicacione» do» 
vntdven al cabello cano su colos* 
primitivo, con el brillo j suavi-
dad de la juventud. No tifie el cu-
tis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. E n drognerfas 
y boticas. Depósitos: S s r r á , 
Johnson, Taquechel j la Ameri-
cana. 
10692 80 J. 
e m e m e d i a ' ' T r o p i c a l 
F O L L E T I N 
s e ñ o r i t a d e 
o m p a ñ í a 
D £ M O N T E P I O 
a cuarenta centavos, en 
de París," librería del 
Albei i . Belascoam. 32 B). 
rvir ?-J—repitió asombra la 
Gar ennes. 
e su educación está 
señorita de Compar 
asa de quién? : 
personas a quien -s 
.arquesa de Bremi s 
,a d* la señora de Bre-v 
W.-4Entonce3 la jov, n 
jíabíl a aquellas señor,is 
F . A! día del entierro , 
pnóveva. 
¡que se halla en p.,. 
talle Saint-Domi^p 
hacer ? 
^gar, voy a biu—, 
hligarla, iM,, 
' S r 
_ ¿ Y luegd 
Le propotionaré otra plaza del 
mismo génerd 
—¿En casade quién? 
— E n ésta. 
«||—¿Piensasin ello? — exclamó la 
baronesa cor un movimiento de in-
quietud. 
•mtf-Ya. lo ,co que sí. Así tendre-
mos a Geno1 va a la vista. 
^K—Ten cuimo; sería peligroso. 
^ £ _ ¿ P o r qu? 
I—Si por asualidad hallasen el 
rastro de G oveva, se nos acusaría i 
de haber ob.do a sabiendas, apo-
derándonos i ella par impedirle que 
se presentaba reclamar su fortuna. 
Felipe se ncogió de hombros. 
I —Para nctros, lo mismo que pa-
||a todo el: undo, esa joven no es 
fciás que (noveva Vandame, la 
termana deii criado.. . Tomarla a 
iu servicio ) puede dar margen a 





m í a . . . ¡ Qí 
noveva se" 
servicios, n 
Fuera de que el peli-
ssaparecido antes que 
rastro. Te hace falta 
de compañía, madre 
más natural! . . . Si Ge-
esenta, aceptarás sus 
la harás entrar en se-
guida en <;ejercicio de sus funcio-
nes. 
e conocernos 
n-e, indudablemente, y 
dsta, si se ha fijado en 
ía del entierro cu Com-
piégne,~lo (al es poco probable. Pe-
ro, ¿qué ii importa?. . . Como na-
da habren-i hecho para atraerla, no 
serán posiís las sospechas. Lo esen-
cial es qufalga de c^sa de la mar-
quesa de jrennes, y s a l d r á . . . 
Pero ¿ 
—De nc 
tal vez d 
nosotros e 
I —Obra como quieras. . . Haré lo 
que desees. 
Felipe no había dudado de la acep-
tación, o mejor dicho, de la compli-
cidad de su madre. Pasó la velada en 
la calle Madame, y no volvió a su 
casa hasta muy tarde. A l día si-
guiente, por la mañana temprano. 
Llamó a Julián. 
—¿ Has encontrado el medio ?—le 
preguntó. 
—Sí, y no—contestó el criado. 
-^Explícate. 
—Tengo una idea; pero, para sa-
ber si es práctica, necesito estar al 
corriente de lo que pasa en la calle 
de Saint-Dominique. 
—Pues, averigúalo. 
—¿Almorzará aquí el señor ba-
rón ? 
—Sí. 
—Pues bien, en cuanto le haya 
servido el almuerzo, iré a enterar-
me. 
—¿Te acuerdas del punto esen-
cial ? 
—Sí. E s preciso que salga Genove-
va de casa de la señora de Brennes 
para entrar en la de la señora baro-
nesa. . . 
—Eso es. v 
—Lejos estaba Felipe de sospe-
char que mientras él hablaba con su 
criado, la caprichosa casualidad, de-
clarándose una vez más su aliada, 
iba a entregarle a Genoveva sin de-
fensa. Pero dejémosle almorzando li-
geramente, y vistiéndose a continua-
ción para dirigirse a la Audiencia, 
donde tenía que informar en la vis-
ta de un proceso, y sigamos a Ju-
lián Vandame. 
Este, vestido de negro como un 
criado de buena casa, salió a las do-
ce dirigiéndose a la calle de Saint 
Dominique, a fin de ocuparse de Ge-
noveva. A esta hora es cuando te-
nía lugar la lectura del "Fígaro," 
después de la cual ocurrió la esce-
na que conocen nuestros lectores y 
que tuvo por resultado que despidie-
ran en el acto a la "señorita de com-
pañía." 
Durante el trayecto, Julián, a quien 
debiéramos llamar tal vez el alma 
de Felipe, buscaba un medio de 
alejar a su pretendida hermana de 
casa de la marquesa de Brennes, y 
debemos advertir que su imagina-
ción, tan fértil en expedientes por 
lo general, no le sugería nada prác-
tico. 
Al llegar Vandame delante del ho-
tel, se detuvo y dijo: 
—Voy a esperar... Un poco an-
tes o después saldrá algún criado.. . 
le^ abordaré— entablaré conversa-
ción con él, y le convidai'é a una 
cepita.. . Entre camaradas no se 
rehusa nunca una fineza.. . le hai-é 
hablar y obtendré los datos que ne-
cesito. Lo que acabo de pensar no 
es fácil, pero hay que intentarlo. 
Diez minutos llevaría Vandame de 
centinela, cuando se abrió la puerta 
del hotel para dar paso a una jo-
ven, vestida con sencillez llena de 
elegancia. Parecía muy conmovida, y 
se alejaba rápidamente. Hacía cinco 
años que no había visto Julián a 
Genoveva. Cuando el miserable salió 
de la aldea, la niña tenía trece años. 
De los trece a los diez y ocho su-
fre tanta modificación el rostro de 
una mujer, se transforma a veces 
tan radicalmente, que llega a desfi-
gurarse jpor completo. Sin embargo, 
en cuanto Julián vió a la joven, se 
estremeció. 
—Ha crecido mucho y está muy 
hermosa—murmuró.—Pero me parece 
que es la misma. 
Abandonando entonces su observar-
torio, echó a andar apresuradamen-
te detrás de la desconocida, la ade-
lantó y dando luego media vuelta, 
le cerró el paso colocándose delante 
de ella sombrero en mano, y dijo: 
—Dispense usted, señorita. Si no 
me equivoco, es usted la señorita 
Genoveva, de Nanteuil-le-Haudoin. 
L a joven, en el colmo del asombro, 
miró a su interlocutor con fijeza y 
contestó: 
—Sí, señor; soy Genoveva Vanda-
me, pero. . . 
—Pues qué, ¿ no me conoces ?—in-
terrumpió el criado. 
—No, señor; y sin embargo me 
parece... 
—¿ Que me has visto ya, eh ? . . . Y 
es verdad.. . sino que desde hace 
cinco años, desde que la niña se ha 
hecho una mujer, me has olvidado 
un poco, hermanita. 
—¡Julián! ¡Julián!— exclamó Ge-
noveva con expresión de inmensa ale-
gría, estrechando la mano que le da-
ba el miserable. —¡La Providencia 
te pone en mi camino! Muchos dis-
gustos has dado a nuestros padres.. . 
pero sigo queriéndote como siem-
pre. . . he pensado en tí mucho, y 
he deseado verte. 
—¡Mi buena hermanita!—dijo Van-
dame, fingiéndose enternecido. 
—¡Pero qué cambiado estás, her-
mano m í o ! . . . Aunque ha sido en 
ventaja tuya. 
—¿Pues y t ú ? . . . Estás hecha una 
señorita. 
— Y tú todo un caballero. ¿Qué 
posición tienes? 
—Soy hombre de confianza y "fac-
tótum" de un barón que pasa por uno 
de nuestros primeros abogados. 
— ¿ D e modo que estás contento de 
tu suerte? v. 
—Muy contento; y tú, ¿cómo es 
que te encuentro en París cuando te 
creía en Nanteuil-le-Haudoin? 
— E s que no sabes.. . 
—No sé nada. 
—Desde que nuestros padres lo 
han perdido todo... te participo que 
nada les queda, que están en la ma-
yor miseria. . . Pues bien: desde que 
lo perdieron todo, nuestra madre es-
tá enferma, y nuestro padre no pue-
de trabajar. . . Esto data de dos años 
a t r á s . . . Yo salí de la aldea. . . 
Genoveva tuvo que interrumpirse; 
la emoción oprimía su corazón y se 
humedecían sus ojos. 
Julián se llevó el pañuelo a los su-
yos para limpiarse las lágrimas que 
no asomaban en ellos. 
—¡Pobre padre!.. . ¡pobre madre! 
—balbuceó con voz apenas inteligi-
ble.—Sí, he sido muy culpable, pe-
ro me arrepiento. Puesto que te he 
hallado, hermana mía, hablaremos 
de ellos, los ayudaremos.., 
—Para ayudarles en lo posible vi-
ne a París—interrumpió Genoveva. 
—¿ Ayudarlos ? ¿ Cómo ? 
—Me ofrecieron una colocación y 
la acepté. 
—¡Sirviendo tú!— exclamó Julián 
con sorpresa admirablemente fingi-
da. 
— S í . . . ¿ p o r q u é no? ¿Qué tiene 
de particular? L a marquesa de Bren-
nes me tomó como señorita de com-
pañía 
— ¿ Y estás bien en casa de esa 
marquesa ? 
— Y a no estoy en ella. 
—¿Que no estás en ella?—repi^T 




—Desde hace un momento. 
— ¿ Y por qué? 
—Porque entre las señorí, 
Brennes y yo ha surgido una 
sion violenta, en el curso de h 
se han cruzado frases de extL.^. 
naria^ acritud.. . que han detehrina-
do mi salida inmediata de la cata.... 
Me has encontrado cuando iba en 
busca de un mozo de cordel bara 
que recogiera mi baúl. 
—Yo puebdo ayudarte. ' j 
—Acepto. 
—¿Pero dónde lo vas a M a r ? 
— A una posada, donde viviií has-
ta hallar otra colocación. . . Yd com-
prendes que no puedo estar sin ha-
cer nada. T 
Al decir esto, la pobre nifijl pen-
saba en Raúl acusado, presoí y en 
su porvenir tronchado, y Sn ¿ueño 
de felicidad desvanecido. en<> 
V I I 
—¡Qué feliz coinoidencial — PY-
clamó de pronto Julián.—TeDi?o TL 
suelto tu problema. -
^^—lAlfoma. colocación? — pron-
to anhelante Genoveva. / 
— Y ^uena; sí: ¡ni de enérgo! 
deTlla?1 POdré tomar/Pos^óD 
—Hoy mismo. 
1 
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El BIARIO DELA 
MARINA es el gai 
mayores resulta-
dos reporta al 
aniflciinte. :-: 
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" L A L O T 
CAMBIO de MONEDAS y U f M e L J 
MLLEJJ y é r 
TELEFORO A.1734. TEL!iS\Fi 
OBISPO Y OFIIOS 
Servimos con pronllind lo; 
del Interior, en todas :ai\ 
Llerandi y Villaverde 
G A S A D E 
BILLETES 
m e R A F A E L , N U M E 
